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GOBIERNO DE LA NACION 
I ^ I S T E R I O DE DEFEN5A 
NACIONAL 
DECRETO de 5 de abril de 1939 nombrando Gober-
nador Militar de Valencia. 
Nombro Gobernador Mili tar de Valencia al Ge-
nera l de Brigada D. José I ruretagoyena y Solchaga. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, daá® 
en Burgos a cinco de abril de mil noveciento 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA. ARRONDO 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 1 de abril de 1939 
acordando el pago de intereses 
a partir de primero de abril de 
1959 de la Deuda Exterior es-
tampillada * 
l imo. Sr.: La Ley de 12 de mayo 
de 1938 restableció el pago de los 
intereses de la Deuda del Estado, 
de la del Tesoro y de las espe-
ciales a par t i r del vencimiento de 
pr imero de julio del mismo año. 
C o m o requisi to previo al pago de 
aquéllos, exigió dicha Ley la obli-
.gación de just if icar la legítima 
pertenencia de los tí tulos con el 
fin de evitar el pago indebido de 
esta clase, de obligaciones a tene-
dores de efectos, robados , caso 
f recuente en el terri torio nacional 
ocupado entonces po r el enemigo. : 
Fuera de la zona de influencia 
'de dicha Ley, quedó, na tura lmen-
te, l a D e u d a Exterior, domicil iada 
en el extranjero, po rque presen-
tándose los cupones al cobro en 
países que no habían reconocido 
al Gobie rno , resultaba imposible 
1 acer efectivo su importe . 
Modi f icada notablemente esa si-
tuación, y s iendo por o t ra parte 
no tor io que la circunstancia de 
tratarse d e una D e u d a domicilia-
da fue ra de España reduce el ries-
go de sustracción de los títulos, 
este Ministerio, con la conformi-
dad del Conse jo de Ministros , se 
ha servido d isponer lo siguiente: 
Pr imero.—A part i r del venci-
miento de esta fecha, se acuerda 
el pago de los intereses de la • 
D e u d a Perpetua Exterior, domi-
ciliada en el extranjero, sin más 
requis i tos que los exigidos por la 
legislación anterior al 18 de julio 
de 1936. 
Segundo.—El Estado q u e d a 
exento de toda responsabi l idad, 
una vez efectuado el pago de los 
intereses, en el caso de robo, hut' 
to o extravío de los títulos co-
rrespondientes, a menos que a 
propie tar io per judicado 'hubtó' 
deducido reclamación en tieni' 
po, y I. 
Tercero .—Que se s i t ú e n en la 
Agencias del Banco de España en 
el ex t ranjero las c a n t i d a d e s nece-
sar ias en las d iv isas correspoB' 
dientes para el c u m p l i m i e n t o deja 
atención de referencia, debiendo 
p r e s e n t a r ese Establecimiento dt 
c réd i to al T e s o r o la liquidación 
a u e proceda por todos conceo-
tos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burííos, 1 de abril de 1939.-
Año de la Victoria. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Deuda Pública y Clases m -
vas. 
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Í INISTERIO DE DE-
rEN5A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
DESMOVILIZACION 
)RDEN de 5 de abril de 1939 
dictando normas para la desmo-
vilización de las industrias. 
Para dar cumplimiento a lo or-
fdenado en el Decreto d'e 1 de abril 
de 1939 de la Vicepresid'encia 4ei 
j'Gobierno, dictando normas para 
% desmovilización de ' las indus-
trias, he dispuesto lo siguiente: 
1.9—Las Autoridades Militares 
Jde las Regiones, a propuesta de 
^os Jefes de Fabricación corres-
londientes, ordenará la desmovi-
jzación de las Fábricas y Talleres 
a partir de la fecha en que, según 
h s órdenes transmitioas a las 
Tnisraas, vaya-n-dejando de produ-
cir material de Guerra , cesando 
yesde entonces la asimilación mi-
litar de su personal y cuantas 
obligaciones y derechos se deri-
van de aquélla. 
2.5—Todos los fabricantes ten-
'drán la obligación de conservar 
%s planos de fabricación y herra-
mental especial, teniéndolos siem-
pre dispuestos para el caso de 
nueva movilización o para llevar a 
cabo lás prácticas de movilización 
Industrial que pueda ordenarse en 
tiempo de paz. 
• Burgos, 5 d'e abril de 1 9 3 9 -
ño de la Victoria. 
DAVILA 
MILITARIZACION 
i ORDEN de 5 de abril de 1959 
í j modificando la Orden de 3 de 
g diciembre de 1937 sobre Comi-
; siones Inspectoras de Militari-
zaciones. 
é Se modifica la Orden de 3 de 
piciembre de 1937 (B. O. núme-
€n el sencido d'e que las 
^omisiones Inspectoras de Milita-
|r.'z.ackin«s se constituirán t n cada 
con un representante de 
| l a Autoridad Militar, un Jefe de 
de Ingenieros y 
de .¡a Caja de Recluta o un d'e-
líCgadosuyo. 
Burgos, 5 de abr i l -de 1 9 3 9 -
^no de la Victoria. 
DAVILA 
O R G A N I Z A C I O N 
O R D E N de 5 de abril de 1939 
organizando como Unidad ad-
ministrativa al Regimiento, de 
Artillería de Costa núm. 3, e" 
la Plaza de Cartagena. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se organiza como Unid'ad 
Administrativa el Regimie>nto de 
Artillería de Costa núm. 3, en la 
Plaza de Cartagena». 
. Burgos, 5 de abril de 1939— 
Victoria." 
DAVILA 
Cargo 
O R D E N de 5 de abril de 1939 
nombrando Director de la Fá-
brica de Pólvoras de 'Murcia al 
Teniente Coronel de Artillería 
don Lázaro Ros Lizana. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Director de la 
Fábrica de Pólvoras de Murcia al 
Teniente Coronel de Artillería 
don Láz.aro Ros Lizana. 
Burgos, 5 de abril de 1939- ' 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Mandos 
O R D E N de 5 de abril d'e 1939 
confiriendo el mando del Regi-
miento de Artillería de Costa 
número 3 al Coronel de Arti-
llería don José Martínez Sapiña. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo- de los Ejércitos Nacio-
nales, se confiere el mando del 
Regimiento de Costa núm. 3, al 
Coronel de Artillería don José 
Martínez Sapiña, quien simultá-
neamente continuará ejerciendo la 
Inspieoción de Artillería de Costa» 
de Levante. 
Burgos, 5 de abril de 1939-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Zapadores Minadores número 5 
al Coronel de Ingenieros don Flo-
lencio Bauduz Zamboray. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacic-
nates, se confiere el mando del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 5 al Teniente Coronel de 
Ingenieros don Horencio Bauluz-
Zamboray. 
Burgos, 4 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de í de abril de 1939 
rectificando la-de 4 de abril del 
corriente (B. O. núm. 96) por 
la que se confiere mando al Co-
ronel de Ingenieros don Floren-
cio Bauluz Zamboray. 
St publica . debidamente rectifi-
cada la» Orden de 4 de abril del 
corriente año, por la queS&e con-
fiere el mando del- Batallón de 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 3 de abril de 1939 
concediendo la Medalla de 5u-
frimientos por la Patria al Te-
niente Coronel don Rafael Pra-
do Villamayor y otros Jefes y 
Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7,de julio de 1921 (C. L. 
número 275) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patr ia a los Jefes 
y Oficiales del Ejército que a con-
tinuación se relacionan: 
Teniente Coronel de Infantería, 
del Regimiento Mérida núm. 35, 
don Rafael Prado Villamayor, he-
rido grave el dia 19 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
3.417,50 pesetas, correspondiente 
a 63 días de curación, y la indem-
nización de 6.600 pesetas. 
Teniente Coronel de Caballería, 
del Regimiento Cazadores de Ca-
latrS'va núm. 2, don Luis de Mer-
lo Castro, herido grave el día 13 
de noviembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.980 pesetas, 
correspondiente a 88 días de cura-
ción, y la indemnización de 6.600 
pesetas. ^ 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Bailén núm. 24, don 
Ar turo González Fleit26, herido 
menos grave el día 13 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 2.295 pesetas, correspon-
diente a 102 días d'e curación, y 
la indemnización de 450 pesetas. 
Cómándari t ; de Caballería, del' 
Regimiento de Infantería Bí.'lén 
número 24, don Luis de Saleta 
Victoria, herido grave el día 19 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de '22,50 pesetas diarias, 
desde la-fecha en que fué herido-
hasta el día en que sea-dr<dio de 
alta, no padictido disfrutarla más 
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'de dos-años , y la indemtiizaoión 
de 5.400 pesetas. 
Comandante , de Infanter ía , del 
Regimiento Mér ida núm. 35, don 
Anton io Dia-z Ataur i , her ido me-
nos grave, siendo Capi tán, el día 
5 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 855 pesetas, 
correspondiente a 57 dias de cu-
ración. 
Capi tán de Infanter ía , habilita-
do para Comandante , del Regi-
miento Arge l núm. 27, don Cair.os 
A d a n e r o Valiente, her ido menos 
grave el dia pr imero de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
615 pesetas, correspondiente a 41 
días de curación. 
Capi tán de Infanteríai don José 
Campos Justo, her ido grave el día 
2 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 2.745 pesetas, 
correspondiente a 183 días de cu-
r a c i ó n , y la indemnización de 
3 .000-pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del G r u -
^ Regulares de Te tuán núm. 1, 
don Carlos Gar r iga Gil, her ido 
míenos grave el dda 11 de septi-em-
ore de 1938. Debe percibir la pen-
d ó n de 1.365 pesetas, corresipon-
diente a 91 dias de curación, y la 
indemnización de 375 pesetas. 
Capi tán de Infanter ía , del G r u -
po Regula.res de Ceuta núm. 3, 
don Julio Gómez López del Cam-
50, her ido m j n o s grave el día 11 
e noviembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 720 pesetas, 
correspondiente a 48 días de cu-
ración. 
Capi tán de Infanter ía , del Re-
gimiento Zaragoza núm. 30, don 
Marcel ino Mira Cecilia, • her ido 
^ a y e el dáa 21 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué her ido hasta el dia en que 
sea dado de alta, j io puidiendo 
disfrutarila más de dos años, y la 
indemnización de 4.500 pesetas. 
Capi tán de Caballería, del Re-
gimiento Caz dores de Villarro-
bledo núm. 1, don Carlos Agud ín 
Berea, her ido menos grave el día 
10 de noviembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 900 pese 
tas, correspondiente a 60 dias de 
curación, y la indemnizaición de 
375 pesetas. 
Capi tán de Caballería, del Gru-
po Regulares de Melilla núm. 2; 
don Juan Lasquet ty Lasquetty 
her ido menos grave el dia 19 de 
septiembre de .1938-. Debe perci-
bir la pensión de 1.575 pesetas, 
correspondiente a 105 dias de cu-
ración, y la indemnización de 375 
pesetas. 
. Capi tán de Caballería, del Ter-
cio de Requetés El Alcázar, don 
Francisco Pérez" Rojo, her ido gra-" 
ve 'el día 7 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 645 pesetas, 
correspondiente a 43 día<s de cu-
ración, y la indemnización, de 
2.250 pesetas. 
Capi tán de Complemento de 
Caballería, del Batallón Genera l 
iMola, de FET. y de las J O N S . , 
don Federico de Santiago Díaz de 
Mendlivil herido gra-ve el día 26 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
des!de la fecha en que fué her ido 
hasta el día en que sea dado de 
alta,- no pudiendo disfrutar la más 
de dos años, y 1» indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Capi tán de Complemento de 
Ingenieros, del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 5, d o n 
Jo$é Mar t i Izuzquiza, herido gra-
ve el día 11 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.605 
pesetas, correspondiente a 107 días 
de curación, y la> indemnización 
de 3.ÓOO pesetas. 
Capi tán de Artillera», Piloto y 
Observador de Aeroplano , de la 
Región Aérea del Sur, don Luis 
Romero Girón, her ido grave el 
día 12 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión d r 3.045 pese-
tas correspondiente a 203 días de 
curación, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capi tán de Infa<ntería, d^el Re-
gimiento Gerona núm. 18, don 
Blas Orzáez Román, her ido gra-
ve el día 11 df; enero de 1937. De-
be percibir !a pensión de 2.415 
pesetas, correspondiente a 161 días 
de curación, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Capi tán de Requetés de la Es-
colta Personal de S. E, el Gene-
rslisimo, don J u a n Vil lanueva 
U n z u , -herido grave el dia 6 de 
septiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de .660 pesetas, corres-
pondiente- a 44 días de curación, 
y la indemnización de 1.200 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Batallón Cazadores de 
Melilla número 3, don Manue! 
Alví.rez Suero, her ido grave e 
día 11 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.785 pese 
tas, correspondiente a 119 dias d» 
curación, y la •indemnización i, 
2.000 pesetas. • 
Capi tán de Infantería, del R, 
gimiento de Montaña .NliUn nji 
mero 32., don Carlos Gastes! Ba. 
rreiro, her ido grave, siendo Tt. 
píente, el día 8 de agosto de Í9S,' 
Debe percibir la pensión de 15pti 
setas diarias, desde la fecha « 
que fué her ido hasta el día enoit 
sea dado de alta, no pudiendo ds. 
f ru ta r la más de dos años, ylain. 
demnización de 3.000 pesestas. 
Kaid de pr imera núm. 42, de li 
MehaL-la Jal if iana de Laracheni. 
mero 3, Síd Embarek Ben Alí i. 
Hamer i , her ido menos grave el dii 
7 de julio de 1937. Debe percito 
la pensión de 750 pesetas, cotres" 
pondiente a 50 dias de curación, 
Teniente provisional de Iníaiv 
teria, d« la Segunda Bandera ii 
FET. y de las J O N S de Castilla 
don Juan Casado Albornoz, hf 
rido grave el día 23 de septiemln 
de 1938. Debe percibir la pensiá 
de 15 pesetas diarias, desde laíc 
cha en que fué herido hasta d ^ 
dia en que sea dado de alta, MÍ: ,; 
pud iendo disfrutar la más de (lt| 
años, y la indemnización de 
pesetas. ¡ 
Ten ien te de Infantería, di ii|, 
Comandanc ia Militar de Vi;o,t~ 
don. M a n u e l Castellón Palacft^ 
her ida grave el día primero de» 
ciembre de 1936. Debe percibirli 
pensión de 1 905 pesetas, corre? 
pondiente a Í27 dias de.curaciói!, 
y la indemnización de 3.000 pfsf 
tas. 
Teniente provisional de Infante 
lía, del Tercio de Requetés de 
Nues t r a Señora de la Merced, do» 
Pedro Chacón Molina, h«d« 
grave el día 27 de septiembre i 
1938. Debe percibir la pensión« 
1.725 pesetas, correspondiente» 
115 dias de curación, y la ¡n®®' 
n i z a d ó n de 2.000 pesetas 
Teniente provisional de I n f f ' 
ría, del Regimiento Toledo Duro ; 
ro 26, don M a n u e l Ruiz de W 
dobro Alzurena . h e r i d o m * 
grave cl dña 27 de agosto de p» 
Debe percibir la pensión de 
pesetas, correspondiente a 8' 
de curación, y la indemnización 
de 250 pesetas. -
Teniente provisional df . ' f / 
tería. del Regimiento America n 
mero 23, don José V a r o n a e 
Peña, her ido menos grave el a 
19 dé marzo de 1938. D e b e pero 
tN ú m . 9 9 
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Ibir la pensión de 795 pesetas, co-
¡ireapondiente a 53 días de cura-
Í^Teniente provisional de Caba-
llleria, de la Milicia de FET. y de 
lias JONS. de Cáceres, don Fran-
Icisco Arroyo Herrera herido gra-
Ive el dia 6 de diciembre de 1938. 
•Debe percibir la pensión,de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
.fué herido h^sta el dia en que_sea 
Idado de alta, no pu'diendo disfru-
Itarla más de dos años, y la in-
Idemnización de 2.000 pesetas. 
I Teniente provisional de Caba-
llleiúa, del Grupo Regulares ' de 
IMelilla núm. 2, don Luis García 
[Fernández, herido grave el día 3 
Ide septiemibre de 1938: Debe per-
Icibir la pensión de "1.155 pesetas, 
•correspondiente a 77 días de cura-
Ición, y la indemnización de 2.000 
¡pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, del 
-lospital Militar de Lierena (Ba-
dajoz), don José Gutiérrez-Cal-
derón Cañaveral, herido menos 
:ave eVdia 17 de agosto de 1938. 
^ ebe percibir la pensión de 1.770 
pesetas, correspondiente a 118 dias 
de^curación, y .ia indemnización 
de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
fieria, del Re^miento Palma nú-
'mero 36, don Norberto Alcover 
pJBibiloni, herido m e n o s grave, 
Isiendo Alférez, el dáa 18 de iunio-
•de 1937. Sin pensión, por renun-
Itia expresa del interesado en be-
peficio del Tesoro, 
i Teniente de Infantería, del Re-
|igimiento Angel núm. 27, don Án-
itonio Fernández Baena, herido 
[menos grave, siendo Alférez, el 
[día 10 de junio de 1937. Debe per-
rcibir la pensión de 600Í pesetas, 
{rorrespondiente a 40 días de cu-
I ración. . 
I Teniente provisional de Infan-
i^ería, del Grupo Regulares de 
I Melilla núm. 2, don Manuel Gó-
jmez-Tavira Sánchez, herido me-. 
l«os grave, siendo Alférez, el dia 
p i de octubre de 1938. Debe per-
I "bir la pensión, de 750 pesetas, 
¡ correspondiente a 47 dias de cura-
[ cien. 
1 Teniente provisional de Infan-
jeria, del Grupo Regulares de AÍ-
tmcemas núm. 5, don Juan Bau-
tista Jaén Martínez-Campos, he-
t>:do menos gtave, siendo Alférez, 
• ti día 3 de agosto de 1938/ Debe 
percibir ja pensión de 1.620 pese-
tas, correspondiente a IOS dias do 
curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento San Marcial núm. 22, 
don Francisco Mueller Heirin-
ghoff, herido menos grave, siendo 
Alférez, el dia primero de junio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
d>e 945 pesetas correspondiente a 
63 días de curación, y la indemni-
zación de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm. 5, don Miguel Mo-
ya Fernández, herido grave, sien-
do Alférez, el día 22 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.130 pesetas, correspondiente a 
142 días de curación, y la indem-
nización de 1600 pesetas. 
Teniente pt-ovisional de Ini^^n-
tería, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm, 5, don Esteban Pé-
rez Cuesta, herido grave, siendo 
Alférez, el dia 16 de febrero "dt 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.715 pesetas, correspondiente a 
181 dias de curación, y lá indem-
nización de 1 600 pesetas. 
Teniente provisional -de Infan-
tería, del Regimiento Castilla nú-
mero 3, don Tomás Quesada Mo-
reno, herido grave siendo Alfé-
rez, el dia 19 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta ,el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de düs años, y la in' 
denmización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla núm. 2, don Angel Aparicio 
Martínez, herido menos grave el 
dia primero de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el dia en que 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Daniel Albert Vi-
Uabriga, herido grave el dia 15 
de diciembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido hasta^el dia en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 2.400 pesetas. 
Oficial moro de segunda cla-
se, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm. 5, Sid Amar Ben 
Laarbi, herido menos grave el di* 
2 de abril de 1938. Debe percibí» 
la pensión de 15 pesetas d i a r i ^ 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el dia en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón nú-
mero 17, don Fulgencio CoU Dez-
callar, herido grave el día 12 de 
octubre de 1938. Debe percibir U 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta,-
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Burgos nú-
mero 31, don Francisco Chaves 
Rodríguez, herido menos grave el 
día primero de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.835 
pesetas, correspondiente a 189 días 
de curacióh, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2, don Antonio 
Dapena Piñeiro, herido menos 
grave el dia 14 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 825 
pesetas, correspondiente -a 55 dias 
de curación. 
Alférez provisional de Infante, 
ría, de la Primera Bandera de FET 
y de las JONS de Vizcaya, don 
Alvaro Gracia Bueno, herido me-
nos grave el día 15 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 1.065 pesetas, correspon-
diente a 71 dias de curación, y U 
indemnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Ara-
piles núm. 7, don José Gómez Gu-
tiérrez, herido grave el día 15 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de lá fecha en que fué herido hasta 
el dia en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla núm. 2, don José Luis 01a-
-varrieta González, herido grave el 
día 28 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
heridfi hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfru-
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farla más de dos años, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provis ional de Infante-
ría, del Regimiento G r a n a d a nú-
mero 6, don José Rodr íguez Gál-
vez, her ido grave el día 21 de ju-
n io de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 1.500 pesetas, correspon-
diente a 100 días de curación, y 
la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Alférez provis ional de Infante-
ría, del G r u p o Regulares de La-
lache núm. 4, don José Mar ía 
Ramos Filióla, he r ido menos gra-
ve el día 18 de marzo de 1938. 
D e b e percibir la pensión de 3.315 
Ses;etas, correspondiente a 221 días e curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provis ional de Infante-
ría, del Batallón de Volun ta r ios 
de To ledo núm. 1, don José Vi-
cente de Castro, he r ido menos 
grave el día 26 de octubre d e 
1938. Debe percibir la pensión de 
(645 pesetas, -correspondiente a 43 
días de curación. 
Alférez provis ional de Infante-
ría, del Batallón de M o n t a ñ a 
Flandes núm. 5, don Sebastián 
M o n f o r t e Sabino, her ido grave el 
día 22 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.665 pesetas, 
correspondiente a 111 días de cu-
ración, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provis ional de Infante-
ría, del Regimiento Burgos núme-
lo 31, don Gonza lo del P ino G a -
lán, her ido grave el día 30 de abril 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 1.935 pesetas, correspondiente 
a 129 días de curación, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provis ional de Artille-
ría, del Regimiento Ligero núme-
ro 16, d o n Dav id Cadahia Rodr í -
guez, her ido grave el día 17 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué her ido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pud iendo disfrutar la más de 
dos años, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Alférez provis ional de Ingenie-
ros, del Batallón de Zapadores 
núm. 7 , don Víctor V a l l e j o Bo. 
horquez, herido grave el día IJ 
de mayo de 1938. Debe'pcrcibit 
la pensión de 1.680 pesetas, co-l 
rrespondiente a 112 días de cura, 
ción, y la indemnización de 1.® 
pesetas. 
Alférez provisional de Infantf. 
ría, del Regimiento Lepante nú.l 
mero 5, d o n An ton io García FotJ 
tes, her ido menos grave el día lí| 
de agosto de 1938. Sin pensión,! 
por renuncia expresa del intett.] 
sado en beneficio del Tesoro, 
Burgos, 3 de abril de 1939.-
A ñ o de la Victo'ria. 
DAVILA 
Pensiones 
O R D E N de 31 de marzo de l i 
declarando con derecho a pen i 
sión a doña María Luisa Bam)l| 
Lamín y otros. 
. En virtu'd de lo dispuesto al 
el artículo noveno del DecretoBI 
mero 92, de 2- de diciembre JJ 
; 1936 y O rden de 21 de raanoil 
NOMBRES DÉ LOS INTERESADOS 
D o ñ a Mar ía Luisa Barrial Lau-
rín 
" Mati lde Izco A m a d o 
Irene Mar t in Mart ínez 
Consuelo Ibáñez Salas 
Mar ía López Fernández ... 
Catal ina del Pozo de k 
Piedra ..: 
Brígida Fuster Valiente ... 
Mar ía Clara de Pablo y 
Urqu io l a 
Parentesco con 
los causantes 
Viuda., 
ídem. . . 
Huér fana . . 
Idem. . . 
Idem.. , 
Idem. . . 
Idem. . . 
R E L A C I O l 
D o n Gaudenc io de Pablo y U r - i H u é r f a n o s 
quiola .,. . . . . . . ' 
D o ñ a Mat i lde Flórez Villaamil. . .) 
" Mar ía Encarnación* Flórezí Hué r f anas 
Villaamil . . . ' 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causontes 
G. Civil . . . 
Armada . . . 
Infanter ía . 
Idem 
Carabiner . 
G . Civil . . . 
A r m . Inf. Mar. 
Infanter ía . 
Gfc . Mres 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES I 
Capi tán D. Enrique López Anglada 
Celador de Puer to D. Manue l Barrera Pérei. 
Comandan te D. Manue l Mart in del Brio...-
Idem D . Laureano Ibáñez xle Cuero 
Teniente D. José López Macedp 
Idem D. Ismael del Pozo Agudo .. 
Capi tán D. Juan Fuster Recio 
Coronel D . Gaudenc io de Pablo y Üñ" i 
Arch ivero , segundo D. Fabián Flórez 
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937 (BOLETINES OFICIALES 
limeros 51 y 154), se declara con 
erecho a" pensión, con carácter 
rovisional y mesadas, de supervi-
encia a los comprendidos en la 
nida relación, que empieza con 
rña María Luisa Barrial Laurín 
termina con doña Matilde Gon-
erf Ramón, cuyos haberes pasi-
T,os se satisfarán en la forma» que 
«f expresa en dicha relación mien-
t as copservenia aptitud legal pa-
el percibo. 
Burgos, 31 de marzo de 1939.— 
il Año Triunfal. 
DAVELA. 
ubsecretaría del Ejército 
Ascensos 
RDEN de 8 de abril de 1939 
ícon/irienJo e/ empleo inmediato 
Jsiiperior al Brigada de Infan-
- líería don Alberto Amante Ru-
'|¿io y otro. 
|En virtud . de lo dispuesto por 
^ E. el Generalísimo de los Ejér-
dios Nacionales, se confijere el 
empleo de Alférez de Infantería, 
con la antigüedad de 20 de marzo 
de 1937, a los Brigadas de la pro-
pia Arma don Alberto Amante 
Rubio y don José Piñaña Fa'.o-
mii, colocándose en el escalafón 
de su nuevo empleo a continua-
ción de José Menor Barriga, el 
jirimero, y de don Francisco Clu-
taro Gras, el segundo. 
Burgos, 8 dé abril de 1939.— 
Año de. la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de abril de 1959 
ascendiendo al empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
al Cabo Maximino Sebastián 
Blasco y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sargento provisional de Infante-
ría a los cabos del Batallón de Vo-
luntarios de Teruel que a conti-
nuación se relacionan: 
C a b o Maximino Sebastián 
Blasco. 
Idem Jenaro Gil Moya. 
Idem José Polo Martin. 
Idem Daniel Pavía Alcacer. 
Idem Francisco Rubio Rubio, 
Idem Constantino Vela Atance. 
Idem Angel Aguado Torres. 
Burgos, 8 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de abril de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
al Alférez provisional de Caba-
llería don José María Martínez 
Por reunir ia& condiciones qu< 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provl» 
sional de Caballería, con antigüe-
dad dé 28 de julio de 1937, al Al-
férez de dicha escala y Arma don 
José María Martínez Turmo, el 
cual continuará en su actual des-
tino. 
Burgos, 8 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, del Ejército, Lui» 
Valdés Cavanilles. 
E 5 E C I T A 
1 Pensión i 
W que Ve 
concede 
5^00,00 
250,00 
250,00 
5^0,00 
850,00 
Gobierno Militai 
Autoridad que debe 
dor conocimiento a 
ios interesados 
Leyes o Reglamentos 
que.se íes, aplico 
Fecho en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
D io Mes Año 
Deiegacióo de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna'el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
HES IDEMCJA . D E L O S I N T E R E S A D O S 
Pueblo •Provincia 
León 
Deci'eto de 18 de 
abr i l 1938 B. O . 
del E. rúm. 549) 
( página 6.920. 
S. C. Tenerife 
Valladohd .. 
1,00 
-f25.O0 
2^5,00 
Ley de 24 de no-
viembre de 1931 
(D. O . núm. 2681. 
Í R . O . dé 25 de 
marzo de 1856, 
ort. l .fi del De-
creto de 22 de 
enero d e 1924 
ID. O . nCm. 20) 
Granada IR. O. de 25 de 
Vizcaya.., marzo 1856. 
Sevilla 
P. de Mallorca 
Guipúzcoa ... 
Valladolid .. 
R e g lamenta 
d e 1 Monte 
pió Militar 
1 Sbre. ... 1937 
16 Agos to 1938 
19 Dbre.... 1937 
2 Octubr. 1934 
17 Agosto 1934 
15 Sbre. ... 1938 
9 Enero .. 1939 
20 Junio .. 1938 
27 Julio ... 1938 
VaUadolid ... 
S. C, de Tenerife 
VaUadolid ... 
Granada ... 
Vizcaya.. ... 
Sevilla 
Baleares. ... 
Guipúzcoa... 
VaUadolid ... 
León León 
S .C .Tene r i f e S .C .Tener i fe 
VaUadolid ... 
Granada- , ... 
Portugalete... 
SeviUa ... ... 
P. Mallorca... 
Azpeitia... 
Valladolid ... 
VaUadolid .. 
Granada. 
Vizcaya.. 
•Sevilla 
P. MaUorca. 
Guipúzcoa 
VaUadolid ... 
C 
CH 
D 
E 
L 
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Doña María Josefa Stuyck Can-
dela 
D o n José Miguel Stuyck Can-
dela 
Doña Luisa Agueda Sánchez de| 
Juan 
" Paulina Pareja Fernández. . . 
" Felisa Pareja Fernández ... 
" Clotilde Carrasco Egaña ... 
" Leonor Cortiles Calderón. . . 
" Pilar Rivero Manuel 
Cecilia Rivero Manuel ... 
" Carmen Berruezo He rnando 
" María Paz Berruezo Her-
nando .. 
" Josefa Gonzalo Folgar 
" María Alberdi Zubizarreta. 
1 María Angeles Camus de la 
Incera 
" Francisca Hernando Ruiz... 
" Carmen Márquez Ponce ... 
" María Fernández Alvarez.. . 
" Pilar -Antón González 
" Carmen Alemán de la Sota. 
" María Josefa Alemán de la 
Sota 
" Basilisa Castroviejo Calvo. 
" Carmen Díaz Quiles 
" Mercedes Rodríguez Dié 
guez 
" Emilia Soler Zubir i 
" Elvira León Durán ... ... ... 
^ o n Francisco Pulido Guerrero. 
.Doña Eloísa Pulido Guerrero ... 
D o n José María Pulido León ... 
" Juan Pulido León 
Doña Felicitas Salanueva Ote-
gui 
Balbina Yáñez Doval ... ... 
Isabel Mart in Ortega 
Dolores Montesinos Sán-
chez 
María Montesinos Sánchez. 
Isabel Montesinos Sánchez 
María Trillo-Figueroa N ú 
ñez 
María del Pilar Palomero 
García 
Francisca Munar Roig 
María Costa Nogucr 
María de Mercedes Va 
roña v Rebiíelt" 
Josefa Mezquida Cíalter .. 
María Teresa Pérez 
Parentesco con 
los causantes 
Arma, Cuerpo 
0 Unidad o que 
pertenecían los 
causantes 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES [ 
Huérfanos Infantería. Capitán D. Francisco Stuyck Milienet j 
Huérfana. . Idem Alférez D. Lorenzo Sánchez González 
Huérfanas Idem Teniente Coronel D . Félix Pareja Garda ,„i 
Huérfana. . 
Idem 
E. M. G... 
Infantería. 
Gral. División E. S. D. Joaquín Carrasco Nif 
Tte. Coronel D. Enrique Cortiles Baselga,„j 
Huérfanas Caballería. Comandante D. Domingo Rivero Castro, 
Idem Infantería. Músico primera D. Claudio Berruezo Gará ^ 
i 
Capitán D. Marcelino Candendo Paz ^ Viuda. . . . . . Arm . ínf. Mar. 
Idem Infantería. Suboficial Batida D. Isaac de la Iglesia,,, 
• 
Idem 
Idem 
Viuda 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arm< Maesiran 
G. Civil... 
Caballería. 
Coronel D . Julio Peña Martin ] 
Músico primera D. Claudio Berruezo Gan,| 
Operario tercera D. Antonio Martínez j 
Sargento D . Jenaro García Geijo -
Teniente Coronel D. Ramiro Gutiérrez M 
' l 
Coronel D. Manuel Alemán Gutiérrez,,,,^ Huérfanas E. M 
Viuda 
Idem 
G. Civil... 
Idem 
Teniente D. Fidel González Fernández ^ 
Idem D. Lacruz Gómez Pérez 1 
Huérfana. . Caballería. Idem D. Perfecto Rodríguez Vilarin 
Viuda 
Idem 
Infantería. Comandante D. Ramón Somoza Alio 1 
Huér fanos Idem.. , ... Teniente D. Francisco Pulido Martínez' ' 
Viuda Idem.. . ... Comandante D. Rufo Gorgojo Saralegul-
Idem 
Idem 
G. Civil... 
Artillería.. 
Sargento D. Sotero Ortega Herrero 1 
Teniente D. Cecilio Rodríguez Ortiz 
Huérfanas Armada ... 1.° OeiioeaiioF l HaioEi MMm g mm ii ciroilii 
Viuda Intervción. Cmrio. G.5 1.5 D. Fernando Ruiz Trillo-Fií« 
Idem.. . ... 
Idem 
Idem 
G. Civil.. . 
Infantería. 
Carabiner. 
Sargento banda D. Ciro Avila Gutiérrez.-
Teniente D. Pedro Carbonell CarboneU... 
Idem D. Marcelino Diz " 
Idem 
V e m 
Idem 
Caballería. 
Infantería, 
ídem 
Coronel D. Felipe Gómez-Acebo Torre ' 
Idem D. Angel Muñoz Tassara ... ••• 
Músico primera D. Avelino Guillen. 
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f 
. 1.225|)0 
650.1» 
E.500jb0 
,750,IX) 
500,00 
..k875r00 
1498 
0,00 
50,00 
M 7 5 
^ , 0 0 
" .600,00 
" 000,00 
H 1.625.00 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento a 
los interesados 
Guipúzcoa ... 
Cáceres.., .. 
Ceuta 
Granada ... 
Huesca .. ,. 
Navarra 
Guipúzcoa .. 
Pontevedra . 
Vizcaya.. 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa .. 
Cádiz • 
Santander .. 
Burgos 
Ceuta 
Burgos .-.. .. 
Zaragoza. .. 
Orense ... .. 
La Coruña., 
Cádiz 
Navarra.. . 
La Coruña. . . 
León ... 
Cádiz 
Navarra 
Falencia 
P. Mallorca.. 
Huelva 
Guipúzcoa ... 
Castellón.. 
Castellón.. . . . 
Layes o Reglamentos 
que se les aplico 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mes Ano 
Delegación de Hacienda 
de {a Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cusrpo o Pagaduría 
R E S I D E N C I A D E L O S I N T E R E S A D O S 
Pueblo Provincia 
Reglamento 
del Montep ío 
Militar. 
Decrefo de 2i3 enero 
l')24 (D . Q. n. ' 19) 
Decreto de 22 
de enero 1924 
(D. O . n S 20) 
Decretos d 
Hacienda de 
6 de mayo y 
7 de Agos to 
de 1931 ( D D . 
O O . números 
101 y 177). 
E s t a t u to de 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 de 
Octubre 1926. 
i 
21 Aeos to 1934 Guipúzcoa S. Sebastián.. Guipúzcoa ... H 
13 Febrero 1937 Cáceres Alcántara. ... Cáceres I 
1 Marzo. . 1936 Diíosiriria £s|i. H,' ilt CioU Ceuta Cádiz J 
23 Octubr . 1938 
17 Nbre . . . . 1938 
Granada 
Huesca 
Granada 
Monzón 
Granada 
Huesca 
K 
L 
4 Febrero 1939 Navarra. . ... ... Pamplona ... Nava r ra . . . ... L1 
20 Agosto. 1938 Guipúzcoa S. Sebastián.. G u i p ú z c o a . . . M 
11 Abr i l ... 1938 Pontevedra Mourente . ... Pontevedra. 
10 D b r e . . . . 1938 Vizcaya ... Bilbao ... ... Vizcaya. 
4 Dbre . .. 1936 
7 Febrero 1938 
8 Febrero 1937 
11 Enero .. 1939 
26 Agosto. 1938 
Guipúzcoa. . . ... 
Guipúzcoa 
Cádiz 
Santander . 
Burgos 
Lasarte 
S. Sebastián.. 
S. Fernando. 
Santander ... 
Burgos 
Guipúzcoa. 
G u i p ú z c o a . . . 
Cádiz. 
Santander, 
Burgos. 
N 
1 Dbre . . .1937 Burgos ... Ceuta ..-. ... Cádiz Ñ 
3 Nbre . .. 1936 
3 Julio ... 1938 
Burgos ... 
Zaragoza 
La H o r r a ... 
Zaragoza. ... 
Burgos 
Zaragoza. 
0 
31 Octubr . 1537 Orense Maceda Orense. 
13 Febrero 1939 La Coruña La Coruña . . . L a ' C o t u ñ a . 
9 Agosto. 1935 
26-.Febrero 1939 
Cádiz . S. Fernando. Cádiz... P 
Navarra , .Pamplona. ... Nava r ra . 
26 F.nero... 
18 Enero .. 193° 
T.a Coruña . . . ... 
León 
La Coruña . . . 
León 
La Coruña . 
León. 
8 Octubr . 1938 Cádiz S. Fernando. 1 Cádiz ' Q 
6 . D b r e . ... 1938 Nava r ra Pamplona ... Navar ra . 
15 Enero .. 1939 
16 f e b r e r o 1939 
9 Enero .. 1939 
Falencia. ... ... 
Baleares 
Hue lva 
Falencia 
F. Mallorca.. 
Hue lva ... 
Falencia. 
,' P. Mallorca. 
Huelva . 
i 
"15 Dbre . .. 1938 
1 Junio. . . 1938 
11 Febrero 193S 
Guipúzcoa 
Castellón. ... ... 
Castellón 
S. Sebastián. 
Castellón 
Castellón.. ... 
1 ^ . , 
. Guipuzcoa. 
. Castellón 
, Castellón. 
. R 
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Parentesco con 
los causantes 
Doña Antonia Prieto Torres ... 
" María Corde ro Redondo ... 
* Concepción García Orcasi-
tas 
Angeles Romero Durán ... 
* Mercedes Pérez Fernández. 
Antonia Rendón Jiménez... 
D o n Constant ino Molina Mar-
tin 
Doña-Elvira López Mosquera ... 
" Dolores Carmona Rey ... 
" Antonia Carmona Rey 
Andrea Carmona.Rey ... ... 
* Basilia González Cristóbal 
" Asunción Castañón Gonzá 
lez ... ... ... 
* Consuelo Alvarez Alvarez 
" Salvadora Fernández Ca 
rreño 
' Francisca Cabrera Lozano. 
Josefa Ur r i za Arau jo 
Josefa Ot to To'rner ... ... 
Amelia González-Fierro de 
la Nova l ... 
Casilda Rodrigo Peigneux.. 
Paz Abarrategui Celis. 
Concepción G o n z ález de 
Echavarri y Zanón 
Pilar García Baselga 
Juana Colorado Pons 
María BruU Sabater ... 
Concepción Alvarez Sintes 
Josefa Díaz de Lezama 
Ortiz de Salazar t.. 
Sabina Bergua Villellas ... 
Carmen Mercadé Inglés ... 
Mercedes Ferrer Janini 
Juliá Bernat y París ... ... 
Teresa Brañas Morera ... 
Pilar Hernández García. . . 
María Dolores de Mart i d< 
Rocafort 
Josefina Quixano Bausa ... 
Adela Fernández Herrero.. 
Emerenciana Alzueta Re-
quejo ... ... 
Angela Estellés Banaset ... 
María de los Angeles Pugr-
tolas Gutiérrez 
Ramona Calucho Gallinat.. 
Julia Fernández Treglia ... 
Pilar Granell Ruiz 
Catalina Sintas Molí 
Isabel Rodríguez-Chacón y 
Rub aleaba 
María de la Faz lo r res 
Fontela .. 
Viuda.. 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . .., 
I d e m . v . . . 
Idem.. . 
Padre 
Viuda.. ,., 
Huérfanas 
Viuda 
Idem., , .. . 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem.. , .. . 
Idem,. . 
Idem.. . 
lidem 
ídem.. . . . . 
Idem.. . 
Idem.. . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . i... 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem,. . . . . 
Idem 
Idem.. . . . . 
ídem 
Idem ^ 
Idem 
Idem 
Idem.. . ... 
Idem,. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem.i, ... 
Idem... 
Idem 
Idem 
Armo, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
cousantes 
G. Civil... 
S. M... 
G. Civil... 
Infantería. 
A r m a d a . . . 
Idem.. . 
Arno. M u e s t r a n . 
Ofc. Mres. 
G, Civil.. . 
Infantería. 
Artillería.. 
Ingenieros 
Iníantería. 
ídem.. . ... 
G. Civil... 
Artillería.. 
Infantería. 
& Civil... 
Caballería. 
Artillería.. 
Armada ... 
Infantería. 
Armada ... 
G. Civil... 
Idem 
Infantería. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
-S. M 
Infantería. 
Caballería. 
Artillería.. 
Idem 
Infantería. 
G. Civil... 
Infantería. 
Ingeniero-. 
. Intendenc 
Caballería. 
S. M 
C L A S E S Y N O M B R E S D E LOS CAUSANTES 
Teniente D. Agust ín Alvarez Pardo 
Inspt. Farmact. 2.2 D. Ladislao Nieto Camino; 
Teniente Coronel D. Manuel Diez Tido 
Capitán D. Francisco Guerrero Sosa 
Aux . 1.2 Oficinas D. Fernando Teijido Santa¿ 
Condtble. D. Gregorio Bérnal García 
Alférez Capellán D . Ramón José Molina f 
Operar io primera Francisco I zqu ierdo Fernánái 
Oficial primero D . Matías Carmona Villa 
Brigada D. Crescencio Salvador' Tatnayo 
Teniente D. Vicente Salvador Pascual 
Maestro Armero' D. Jaime Santos Alonso ,„.| 
Sargento D. Santiago Mangas Gutiérrez 
Sargento provisional D. José María Seguía Pií 
Teniente D. Horacio Gutiérrez Urrea 
Guardia segundo Eulogio Esteban Rodríguez,,, 
Capitán D. Jesús Avila Contreras 
Teniente Coronel D. Antonio Martín Delgaif 
Sargento D. Eladio Díaz Sánchez ^ 
Tte. D. Antonio Morera de la Valí y de Pti 
Alférez D. Rufino Sancho La Torre 
Capitán Médico D. Manuel Palomo Barba,, 
Comandante D. Federico Torrés Simó ... , 
Comandante Maquinista D. José Aguilar 
Gua íd i a segundo Paciano Corcuera Ibarrola, 
Idem primero Mateo Cáncer Nadal 
Teniente D. Fernando Culebras Sola ... . 
Teniente Coronel D. Fráncisco Liñán Piñol. 
Teniente D. Ramón Castán Torrégrosa 
Idem D. José González Fleitas 
Teniente Coronel D. Cristóbal Fernández 
Teniente Coronel Médico D." Luis Aznar GÓIJ Í : 
Capitán D. Indalecio Núñez de Olañeta ... 
Teniente D. Luis Paccini Blázquez 
Maestro Fábrica Pral. D. José Madera Fernándfi 
Capitán D. José Montagut Buscas 
Comandante D. Rafael de Marzo Elisabé 
Guardia segundo Fernando Bayarri Mata 
Tte Cnel. D. Juan Ximénez de Enciso y CampW' 
• Comandante D. Luis Taviel de Andrade 
Idem D. Gabriel Martorell Monar ., 
Idem D. Guillermo Rico Ruiz 
Comandante Médico D. Angel Capa Arabiotoi" 
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"ÍMsión 
^ q u e S8 Ies 
concede 
. lio,00 
3,7^0,00 
2 2 5 0 , 0 0 
• lió),00 
1.8S8,75 
1.137,50 
560 ,00 
1.000,00 
l j0 ,00 
U00,00 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debo 
dar conocimiento a 
lo» interesados 
Leyat o Rtglamenloi 
que se les oplica 
Fecha en que debe em-
pezar el abono da la 
pensión 
Día Met Año 
Delegación de Hacienda 
de la Provincia en que se! 
les consigna el pago. 
Cuerpo o Pagaduría 
RES IDENCIA DE L O S INTERESADOS 
Puebla Provincia 
La Coruña., . 
Segovia... 
Zaragoza. 
Melilla 
La Coruña... 
Cádiz.. ..t 
Sevilla 
La Coruña. . 
Sevilla ... , . 
Burgos 
Ceuta. ... .. 
Navarra 
León 
MeliUa 
Lérida ... 
Huesca 
León 
Burgos 
Santander ... 
Barcelona ... 
Barcelona ... 
F. de Mallorca 
Tarragona ... 
P. de MaUorca 
Alava ... 
Huesca ... 
Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 
Gerona ... 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Huesca ... 
Málaga.... 
P. de MaUorca 
P de MaUorca 
SeviUa 
Asturias., 
E s í a t u to de 
Clases Pasi-
vas del Esta-
do de 22 de 
Octubre 1926. 
10 Nbre . .. 1938 
5 Enero .. 1939 
15 Enero .. 1937 
25 Dbre. .. 1938 
8 Dbre . .. 1938 
11 Agosto. 1938 
18 Marzo . 1938 
18 Enero .. 1939 
22 Junio V.. 1938 
26 Marzo . 1938 
29 Enero .. 1937 
22 Agosto. 1938 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Dbre. .. 1936 
1 Dbre . .. 1936 
1 Enero .. 1937 
Artículo 2.2 
del Decreto 
de 2 de di-
ciembre 1936 
(B. O . d e l E . 
núm. 511 
1 Agosto. 
1 Octubr. 
1 Dbre. 
1936 
1936 
1936 
1 Octubr. 1936 
1 Sbre. ... 1936 
Julio ... 
Agosto. 
Sbre. 
1 Octubr. 
Octubr. 
Octubr. 
1 Nbre . 
1937 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
La Coruña. . . , 
Segovia , 
Zaragoza ... 
Otpiisiliril Esp. ».• m llllila 
La Coruña. . . , 
Cádiz ... . . . 
Sevilla 
SiiMsl88.íí£li:«miliJi Cauüilo 
SeviUa ... ... 
Burgos" 
tupositarií Esp. H.' di Ceuta 
Navarra 
León . . . . . . ».. 
OeposiUrU Esp, H." da lllilla 
Lérida ... . . . ... 
Huesca. . . ... 
León 
BíposiUrij Esa. H." d! Caiti 
Santander 
Barcelona 
Barcelona.. . ... 
Baleares 
Tarragona 
Baleares 
Alava >. 
Huesca ... .. 
Tarragona ... .. 
Tarragona ... ». 
Tarragona ... .. 
Barcelona ... 
Barcelona ...; 
1 Dbre. .. 1936 
1 Sbre. ... 1936 
1 Octubr. 1936 
1 Dbre. .. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Enero .. 1937 
1 Agosto. 1936 
1 D b r e . .. 1936 
1 Sbre. ... 1936 
1 Sbre. ... 1936 
1 Dbre. .. 1936 
1 Dbre. .. 1936 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Lérida ... 
Málaga ... 
Baleares. 
Baleares. 
SeviUa ... 
Oviedo. . . 
Ei Feml Uil Caudilo 
S. Ildefonso.. 
Zaragoza 
MeliUa 
La Coruña. 
Segovia. 
Zaragoza.. ., 
Málaga. 
La Coruña. . . ' La Coruña. 
Cádiz 
Peñaflor 
El Ferral dil Caudllg 
SeviUa . . . .. 
Burgos 
Ceuta ... 
Pamplona. ., 
Cádiz. 
SeviUa 
La Coruña. . . 
SeviUa 
Burgos. 
Cádiz. 
Navarra. 
I 
Ponferrada. . . León 
MeliUa Málaga ... . . . 
Lérida Lérida. 
Alcolea de Cinc« ' Huesca. 
León 
Burgos ... 
Comillas... 
Barcelona. 
Barcelona. 
Mahón ... 
Tarragona 
Mahón 
Vlllanusvi da Valdegivli 
Monzón 
Tarragona ... 
Tarragona ... 
Tarragona 
Bañólas 
Barcelona. .. 
León.. 
Burgos. , 
Santander. 
Barcelona. 
Barcelona. 
; P. MaUorca. 
; Tarragona. 
. P. Mallorca. 
Alava. 
Huesca. 
Tarragona. 
' Tarragona. 
' Tarragona. 
Gerona. 
Barcelona. 
Barcelona. ... Barcelona. 
Barcelona. ...I Barcelona. 
Barcelona. ...' Barcelona. 
Barcelona. ... Barcelona. 
Barcelona. Barcelona. 
Barcelona. ... Barcelona 
Fraga.. ... ...' Huesca. 
Málaga ^ Málaga. 
Mahón ' P. MaUorca 
P. MaUorca.^ P. MaUorca 
Ecija SeviUa. 
Gijón.. Oviedo 
S3 
T 
U 
W 
X 
- j M É Ü f " • 
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NOMBRES DE I O S INTERESADOS Parentesco con 
lo> causantes 
Armo, Cuerpo 
0 Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
íkM 
CLASES Y NOMBRES DE IOS CAUSANTES 
í " 
Doña María Luisa Alvarez de 
Manzanos ... 
* Matilde Goñcert Ramón 
Esposa. ... 
Viuda,. . . . 
Infantería. 
Idem.., 
Capitán D. Antonio Monrroy López ... ,„ 
Tte. Cnel. D. Ramón Babé y Ruiz de Porras, 
(A) 
(CH) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 
(H) 
:J) . 
(K) 
Si) 
\m 
. 5 ) 
(Q) 
(R) 
(S) 
(T) 
(U) 
(V) 
(W) 
(X) 
(Y) 
(Z) 
o b s e r v a ' 
Se le concede mejora de pensión, previa deducción de las cantidades recibidas a cuenta del señalamiento qm» 
comprendida en el mencionado Decreto. 
Se le concede .la pensión por encontrarse viuda y no percibir sueldo ni pensión por su difunto esposo. 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Concepción Salas Abadía, a quiení 
por otra resolución de dicho alto Cuerpo de fecha primero de febrero de 1920. I 
Se le concede la pensión dimanante de su padre por encontrarse vacante y no percibir la interesada sueUoJ 
1929, con arreglo ál articuló 64, se eleva la cuantía de i a repetida pensión. I 
Se le transmite la pensión alimenticia extraordinaria del 50 % del sueldo del expresado Oficial, que se cntfc 
den de 31 de julio de 1937 (B. O. del E. núm. 293). • 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Teresa Valiente y Ruiz, a quitr 
otra resolución de dicho Al to Cuerpo de 16 de diciembre de 1929, en virtud de lo preceptuado en ti; 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Juliana Urquiola Echániz, a quienlei 
otra resolución de dicho Alto Cuerpo, de fecha 28 de marzo de 1930, en virtud de lo preceptuado en IIB 
beneficiario que pierda su aptitud legal pata el percibo al que la conserve, sin necesidad de nuevo ^ 
Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Matilde Villaamil Blanco, a qiii::. 
por otra resolución de dicho Alto Cuerpo, en virtud de lo preceptuado en el artículo 64 de la Ley áij; 
para el percibo a la de la otra que siga ponservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento í e su madre, doña María de la Soledad Candela í;. 
La percibirán por partes iguales, acumulándose la corre.spondiente al que pierda la aptitud legal pjra eir 
- de su tutor legal. Esta pensión se asigna provisionalmente a los interesados, hasta tanto que sus herni^  
no liberada. 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Josefa Severina d e Juan v .Mcint! 
Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña María Remedios Fernández ^ ^ 
cibirán por partes iguales, acumulándose la correspondiente a cualquiera de .éstas que pierda la aptitud 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Clotilde Manuela Egaña Caraack; 
Guerra y Marina de 2 8 de agosto de 1 9 3 0 , en virtud de lo preceptuado en el artículo 6 4 d e la lev®' 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Leonor Calderón C o l l a d o , a 
Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña María ,Manucl Hernández, a quit» , ^ ' 
cuantía por otra resolución de dicho Alto Cuerpo de fecha 1 6 de noviembre de 1 9 2 9 , en v i r t u d de lo p i W ^ 
de perder alguna la aptitud legal para el percibo, su parte se acumulará a la de la otra, s i n necesidad í |1 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doñ.i Francisca Hernando R u i : , cuyo o», 
iguales, acumulándose la correspondiente a la que pierda !a aptHud legal para el percibo a la de la otra 
Habiendo fallecido el día 19 de agosto de 1938 la interesada y durante la tramitación del expediente de! 
La percibirán por partes iguales, acumulándose la correspondiente a la que pierda la aptitud legal 
El percibo de la pensión que se le concede, se entiende hasta el límite del punto tercero d--! artículo 96 del 
Se abonará la mitad de la pensión a la viuda y la otra mitad, por partes igftales a los huérfanos, mientras 
de 1940, 21 de septiembre de 1-950 y 20 de octubre de 1952, fechas en que respectivamente c u m p l i r á n los 
a la de los demás que la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento; y si por aumento del suel®.' 
para que entre ambos emolumentos, no rebase de dicho límite, debiendo cobrar su- porción los i"®",® 
La percibirán por partes iguales, acumulándose la correspondiente a la que pierda la aptitud legal 
Se le rehabilita en la pensión que le había sido concedida por la Dirección General de la Dc^da y l^ast 
to en la Orden de la Presidencia de-la Comisión de Hacienda; de f&cha 24 de agosto de 1937. . 
Le será abonada previa liquidación y deducción de las cantidades que ha percibido en la Caja del Rcg®' 
La percibirá mientras conserve su actual estado de pobreza. j f h eio 
Se publica rectifuada por haber sufrido error en el señalamiento que se le hi-o por Orden de 28 de 
Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Antonia Rey Gata, a quien le fw " '"J 
iguales, acumulándose la corropondiente a la que'pierda su antitud legal para el percibo a la de 
Se le conceden por una sola vez tres mesadas de supervivencia, que importan la cantidad de ijjl)) 
Se le conceden- por una sola ve-z tres mesadas y media de supervivencia, que importan la cantidad ot 
Se le concede mejora de pensión, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a 
acreditado documentalmente que e) caus.inte fué asesinado por los rebeldes en l.is inmediaciones de 
La percibirán previa liquidación y deducción de las cantidades que le han sido satisfechas a cuenta de'-» 
disf tu l '» ' 
Burgos, 31 de marzo de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de Defensa Nacional^'" 
(1) Se les concede el SOT" del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que éstos 
(2) Se les concede el 25% del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificacions que éstos 
p . 
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Gobierno Mi l i f a r c 
Autor idad que 
debe dar conoci-
miento a los inte-
resados 
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Leyes o Reglamen-
tos que se les 
opl ica 
Fecha en que debe 
empezar el abono de 
la pensión 
D í a M e s Año] 
Delegoción d e Ha-
cienda de la Provin-
cia en que se les 
consigna el pago o 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS 
Pueblo Provincia 
Cótdoba.. , 
Guipúzcoa 
^Articulo ioxcmxo del 
Decre to d e 2 del 
Dic iembre d e 1936| 
(B. O . del E . n . - S J ) 
1 Nbre . .. 1937 
1 Agosto. 19381 
Paj. «lar. Ht. 2.' Reg. (Cínliba, 
id. id, id. 6.* it 
Córdoba. 
Guipúzcoa. 
Córdoba 
S. Sebastián.. 
1 
C I O N E S 
leihizo por Orden de 10 de diciembre de 1937 (B. O. del E. núm. 423), que queda nulo y sin valor alguno, por hallarse 
fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 23 de julio de 1902 y elevada su cuantía 
pensión por su fallecido esposo. Por comprender a este expediente la revisión ordenada en la Ley de Presupuestos de 
vacante por fallecimiento de su madre, doña Bienvenida de la Piedra Bezares, a quien le fué concedida por Or-
íj-t • 
h i otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 29 de julio de 1902 y elevada su cuantía por 
"í&lo 64 de la'Ley de Presupuestos de 1929. ' ' , i j 
títoiga^a por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y. Marina de 12 de enero de 18&0 y elevada su cuantía poi 
Jculo 6-1 de la Ley de Presupuestos de 1929. La percibirán por partes iguales, acumulándose la correspondiente al 
miento, cobrando su porción el incapacitado por mano de su representante legal. ' 
fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Gucrr.T v Marina de íec¡:a 55 de marzo de 1919 y elevada su ciianü: 
supuestos de 1929. La percibirán por partes iguales, acumulándose la correspondiente a la que pierda la aptitud lega 
nJa ouicn le fue otor.'íada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 3 de septiembre de 1927 
bola 1.1 del que siga c¿nser^'ándola, sin necesidad de nuevo señalamiento, cobrando su parte don José Miguel por mane 
Blanca y doña María Soledad, puedan ejercer su derecho de cooparticipación en la misma, que se hallan en zon: 
qfflen le fué otorgada por acuerdo del Consejo. Supremo de Guerra y Marina de fecha 27 de junio de 1928. 
guíenle fv.:- otorR.Tl¿. p-T-a:uerdo del Consejo Supremo de Guerra y .Marina de fecha 20 de febrero de 1926. La per-
para el percibo a la de la otra que la conscvvfc, sin necesidad de nuevo señalamiento. i 
qüícn le fué otorcada, por Orden de 30 de junio de 1921 y elevada su cuantía por acuerdo del Consejo Supremo di 
resupuestos de 1929. . • 
fué concedida por Orden _de-30 de abril de 1938 (B. O. del E. núm. 565). ' 
fué otorgada Dor acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 12 de noviembre de 1917 y elevada su 
tuado en el artículo 64 de la Ley de Presupuestos de este i'iltimo año citado. La percibirán por partes iguales, y en caso 
nuevo señalamiento. , j . . t -l- • i 
• ha tenido lugar el 19 de agosto último y durante la tramitación de este expediente de pensión. La percibirán por partes 
•^a conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. , , , . j ' -n 
ión, procede sea abonada a sus herederos la citada pensión, hasta la fecha del óbito de aquella, 
percibo a la de la otra que siga conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. . . 
delClases Pasivas del Estado, atendiendo al sueldo que dis'fruta como Maestra Nacional. i, 
s|^-en la aptitud legal las hembras y a los varones don Francisco, don. José María y don Juan, hasta el día 9 de j ^ o 
de edad. En caso de que alguno de los huérfanos perdiera la aptitud legal para el percib.., su parte se acumulara 
Ftanciico, excediera entre éste y su pensión de_ 5.000_ pesetas, se descontará de esta última la parte proporcional, 
edad, por mano de su tutor legal. • . . 
DO a la de las demás oue sigan conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
sivas, con fecha 13 de abril de 193S, y que le fué suspendida el primero de iunio del citado año en virtud de lo dispues-
'de Infantería, Valladolid, número 20, para ser reintegradas a dicho Cuerpo. 
íimo fB. O. del E. núm. 63), que aueda nulo v sin valor alguno. , , . 
l^r acuerdo de la Dirección de la Deuda y Clases Pasivas, de fecha 25 de julio de .1932. La percibirán por partes 
^an conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
^ l e del sueldo mensual de 291.66 pesetas que disfrutaba el causante. 
•petas, triple del-sueldo mfinsual de 291,80 pesetas que disfrutaba el causante. -
señalamiento que se le hizo por Orden de 11 de marzo de 1938 (B. O. del E. núm. 513), que queda nulo, por haberse 
«eñalanuento, por Orden de 21 de marzo de 1938 "(B. O. del E. núm.. 580), que queda nulo y sin ningún valor. 
TUlli' 
1 . F . 0 Auditor Jefe de la Sección, P . O., José María Diaz Lorda. 
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O R D E N de 8 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
a d o n Diego Enri Somosa y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales se concede el empleo de 
Sargento provisional de Infante-
ría a los Sargentos, habilitados, 
pertenecientes al Regimiento Cá-
diz núm. 33 que a continuación se 
relacionan: 
Sargento, habilitado, don Diego 
Enri Somosa. 
Idem don Manuel García Ve-
lasco. 
Idem don Antonio Noble Mar-
tin. 
Idem d o n Antonio Amarillo 
Ríos. 
Burgos, 8 de abril de 1939.— 
Ario de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo superior 
inmediato al Alférez provisio-
nal de Ingenieros don Guiller-
mo Nadal Simó y otro. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción verificado en la Academia 
Militar de Segovia, se confiere el 
empleo de Teniente provisional de 
Ingenieros, con antigüedad de 11 
de agosto de 1938, a los Alfére-
ces provisionales de dicha escala 
y Arma don Guillermo Nada l Si-
mó y d o n Sebastián Cervera 
Amer, quienes continuarán en sus 
actuales destinos. 
Burgos, 8 de abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Muti lados 
Ingresos 
O R D E N de 3 de abril de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados al Cabo 
don Joaquín Latorre Ballester. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Muti lados de 
la Guerra, que formula conforme 
a ^ ordenado en el articulo 22 del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Muti lados aprobado por 
Decreto de 5 de abril de 1938 
fB, O. núm. 540), se concede el 
ingreso en el citado Cuerpo, con 
el titulo de "Caballero Muti lado 
Absoluto de Guerra por la Pa-
tria", al Cabo del segundo Tercio 
de La Legión don Joaquín Lato-
rre Ballester, con la pensión anual 
de (7.000) siete mil pesetas, desde 
la fecha de su mutilación, ocurri-
da el día 4 de enero de 1938, pre-
via deducción de las cantidades 
percibidas deside dicho día, incre-
mentada en (500) quinientas pe-
setas anuales hasta llegar al má-
ximum de (13.000) trece mil pe-
setas; gozará del tratamiento su-
perior al que le corresponda a su 
empleo o sueldo y disfrutando, en 
general, de los derechos que le 
conceden los artículos 71, 72 últi-
mo párrafo, 74, 81 y 86 con las 
obligaciones que relativas a tener 
un servidor le impone el artículo 
16 del mismo Reglamento. La pen-
sión señalada ha de percibirla por 
la Pagaduría Militar de Zaragoza. 
Burgos, 3 de abril de 1939 . -
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de abril de 1939 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
al soldado don Pedro Biázquez 
Nieto y otro. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Muti lados de 
la Guerra, y como resultado del 
expediente por el que se declaran 
"Mutilados Potenciales", por estar 
comprendidos en el apartado C) 
del artículo tercero y en el sexto 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aprobado 
por Decreto de 5 de abril de 1938 
(B. O. núm. 540), se concede el 
ingreso en el citado Cuerpo, con 
el título de Caballero Muti lado de 
Guerra por la Patria" al soldado 
del G r u p o Regulares Larache nú-
mero 4, d o n Pedro Biázquez Nie-
tu, y al Voluntar io del G r u p o de 
Voluntar ios de Antequera don Fe-
o'.erico Esteban Barranquero, con 
el disfrute de una pensión men-
sual de (160) ciento sesenta pe-
setas, hasta su clasificación defini-
tiva, después de pasar las revisio-
nes Médicas cada dos años, pres-
c ' iptas en el Reglamento, podrán 
solicitar, si se consideran aptos los 
destinos o t rabajos que pudieran 
pedir si su clasificación fuera de 
Muti lado Util, siendo confirmado 
en ellos si definitivamente se cía. 
sjíican como tal; tendrán derecho 
a un subsidio de cincuenta cénti-
r/ios por cada hijo legítimo menor 
de edad que tuvieren a su cargo 
y el disfrute de los demás dere-
chos y beneficios que les concedí 
el Reglamento y disposiciones 
complementarias. La pensión se-
ñalada han de percibirla por las 
Subpagadurias Mihtares de Sala-
manca y Málaga, respectiva-
mente. 
Burgos, 3 de abril de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de abril de 195^ 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
a don Vicente Rodríguez Biáz-
quez y otros. 
A propuesta del General Jefe de 
la Dirección de Mutilados de la 
Guerra , y como resultado del ex-
pediente por el que se declaran 
"MutilaKlos Permanentes" por eí 
tar comprendidos en el artículo 
tercero, letra B) y artículo quinto 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Muti lados de Guerra, 
ce 5 de abril de 1938 (B. O. nú-
luero 540), se concede el ingreso 
en el citado Cuerpo, con el título 
de "Caballero Muti lado de Gue-
rra por la Patriá", al personal que 
figura en la siguiente relación, con 
el sueldo que a cada uno se le se-
ñala, a partir de la fecha de esta 
Orden; los quinquenios corres-
pondientes a su categoría el dere-
cho a un subsidio de cincuenta 
céntimos por cada hijo legítimo 
menor de edad que tuvieran a su 
cargo, así como a solicitar, si Ies 
fuera necesario, el auxilio preve-
nielo en el artículo 18 del Regla-
mento mencionado y el disfrute de 
los demás derechos y beneficios 
que les concede, el Reglamento 
citado y disposiciones compl^ !-
mentarías. La pensión señalada 
han de percibirla por las Subpaga-
durias Militares que a cada uno 
se le señala. 
Paisano, asimilado a Sargento, 
don Vicente Rodríguez Biázquez, 
pensión anual de 5.400 pesetas, 
por la Subpagaduría Militar de 
Cáccrcs 
Soldr-do don Juan Calvo Noga-
l e s , d e l R e g i m i e n t o Infantería 
A m é r i c a , n ú m . 23. p e n s i ó n men-
w 
ta 
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sual (202,20) pesetas, por la Sub-
pagaduria Militar de Granada. 
Legionario don Isidoro Raposo 
Caballero, del segundo Tercio de 
La Legión, pensión mensual de 
202,20 pesetas, por la Subpagadu-
lía Militar de Cádiz. 
Burgos, 4 de abril de 1939.--
'Año de la Victoria—El General 
Subsceretario del Ejército, Luis 
baldés Cavanilles. 
Colocación en las escalas 
ORDEN de 1 de abril de 1939 
señalando empleo y puesto en 
las escalas respectivas al Capi-
tán de Artillería don Juan Ro-
dríguez Gámez y otros Ofi-
ciales. 
. Reintegrados' a la situación de 
actividad por Orden de 29 de 
1 marzo último (B. O. núm. 90) los 
I Oficiales de Artillería que figuran 
|.cn la siguiente relación, se colocan 
i en sus respectivas escalas con los 
t empleos y en los puestos que se 
[indican: 
Capitán d o n Juan Rodríguez 
j Gámez, asciende a Comandante 
Icón antigüedad de 3 de febrero de 
|1932, colocándose a continuación 
I de don Luis de Conde Figueroa. 
Idem don Fernando Puertas Ga-
lliardo, asciende a Comandante con 
[antigüedad de 3 de abril de 1934, 
Icolocándose a continuación de 
¡don Joaquín Purón Escalada. 
I Idem don Ricardo Fernández 
¡Cuevas, asciende a Comandante 
jíon antigüedad de 1 de julio de 
11934, colocándose a continuación 
ide don Jenaro Asensi Cepero. 
I Idem don Lucas del Corral y 
IRuiz Morón, asciende a Coman-
idante con antigüedad de 22 de oc-
Itubre de 1936, colocándose a con-
jítinuación de don Félix Arduengo 
iGarcía. 
Idem don Bruno Fraile Balbui-
Ba, asciende a Comandante con 
witigüedad de 20 de niarzo de 
|í937, colocándose a continuación 
|ae don Sebastián Feliú Blanes. 
I Idem don C a m i l o Rambaud 
portusach, asciende a Comandan-
íte con antigüedad de 20 de marzo 
l i e 1937, colocándose a continua-
Ición de don José López Escobar. 
1 Idem don Mariano Pérez Case-
¡to, asciende a Comandante con 
lantigüedad de 29 de septiembre 4e 
í i j '^^^o^n^ose a continuación 
|0e don Diego Martínez Martínez. 
Teniente don Luis Antelo Pé-
rez, asciende a Capitán con anti-
güedad de 3 de marzo de 1934, 
colocándose a continuación de 
don Antonio Rodríguez Alvarez. 
Idem don José Várela de la Cer-
da, asciende a Capitán con anti-
güedad de 13 de julio de .1935, co-
locándose a continuación de don 
Bartolomé Ordinas Fuster. 
Idem don Eusebio Serrano Na-
vas, ásciende a Capitán con anti-
güedad de 20 de marzo de 1937, 
colocándose a c ó ntinuación de 
tíon Juan Rodríguez Carmona. 
Idem don Juan Obrador Tauler, 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, co-
locándose a continuación de don 
Joaquín Goyanes Varela. 
Burgos, 1 de abril de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 5 de abril de 1939 
destinando al Comandante de 
Artillería don Carlos Parallé de 
Vicente y otro Oficial. 
Se dcLtina ál Regimiento de Ar-
tillería de Costa núm. 3 al Co-
mandarte de Artillería don Car-
ies Parallé de Vicente, del Regi-
miento de Artillería de Costa nú-
mero 2, y ad Capitán de dicha» Ar-
ma don José López Pinto Gómez 
de a disposición del Comandante 
General de Artillería del Ejér-
cito. 
Burgos, 5 de abril de 1939— 
Año de la Victoria. — El General 
Subsecretario del -Ejército, Luis 
Val'dés Cavanilles. 
Juicio contradictorio 
O R D E N de 3 de abril de 1939 
sobre expediente de juicio con-
tradictorio para concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernan-
do al Capitán don Esteban 'Gra-
cia Hernández. 
La Orden General del Ejército 
del Centro del día 27 de marzo 
de 1939, .en Valladolid, dice lo si-
guiente: 
"A petición del Coronel del 
Ciierpo de Mutilados de Guerra, 
don Camilo Vázquez Maquiería, 
Juez Instructor del expediente de 
juicio contradictorio para la con-
cesión de la Cruz Laureada de San 
Femando a favor del Capitán de 
Artillería don Esteban Gracia 
Hernández, por su actuación en 
las operaciones del "Alto del 
León" (Segovia), en los días 22, 
23 y 24 de julio de 1936, se pu-
blica el siguiente resumen de lo 
actuado en dicho expediente: 
"Se instruye este expediente, 
con dispensa del plazo reglamen-
tario, por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, a instancia, esciito de los 
folios 3 y 4 del Excmo. 5r.- Gene-
ral del Grupo de Divisiones de 
Avila-Segovia. 
De lo actuado, resulta: En el 
parte folio 32 de las operaciones 
realizadas en el "Alto del León" 
el día 24 de julio de 1936, el Co-
ronel Jefe de la Columna de Ocu-
pación, Excmo. Sr. D. Ricardo Se-
rrador Santé, actualmente General 
Jefe del Grupo de Divisiones 
Guadarrama-Somosierra, mencio-
na, en términos laudat-jrios, que 
ratifica en el escrito de los folios 
3 y 4 y declaración del 11, el 
comportamiento del Capitán de 
Artillería don Esteban Gracia 
Hernández, Comandsr.f.; de la 
Tercera Batería del 14 R-egimíen-
to Ligero, afecta a la Columna 
que salió de Valladolid en la ma-
drugada del día 22 de julio de 
1936, con la misión de ocupar el 
Puerto de Guadarrama, conside-
rando su actuación en este día, 
bajo la acción del intenso y per-
sistente bombardeo'de la aviación 
enemiga, uno de los factores más 
decisivos en la realización de aquel 
importante objetivo. Igualmente 
elogia la gestión de dicho Capitán 
en los dos días siguientes, y dice 
que en las primeras horas del día 
¿3, poco después de abrir el fue-
go sobre las concentraciones que se 
advertían en las proximidades del 
pueblo de Guadarrama, fueron 
descubiertos el Puesto de Mando 
y la batería y atacados intensa-
mente por la Aviación, resultando 
un Brigada muerto, dos cabos y 7 
artilleros heridos e inutilizada una 
pieza y los teléfonos; mas a pesar 
de ello, de las dificultades para 
las transmisiones de órdenes, si-
guió haciendo fuego con lá bate-
ría hasta reducir al silencio otra 
de 7,5 que había logrado localizar. 
Después, para alcanzar el máximo 
rendimiento que exigían aquéllas 
difíciles circunstancias, trasladó el 
emplazamiento de las piezas útiles 
a la parte anterior de la meseta 
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del Puerto, lugar de mayor peli-
gro, y reanudó el fuego con más 
eficacia. , 
A l amanecer del día 24, lo a b n o 
nuevamente contra el citado pue-
blo y también sufr ió el contra-
ataque de una batería del 15,5, del 
cual resultó un cabo muerto, dos 
Oficiales y varios artilleros heri-
dos. Pudo descubrir esta bateriíi 
y concentró contra ella sus fue-
gos, hasta que consiguió inutili-
zarles dos piezas, incendiar el pol-
vor ín y el bosque donde estaba 
emplazada. 
P o r ayudar personalmente a 
servir las piezas de su batería, se 
p rodu jo una herida en la mano 
y tras breve ausencia para curar-
se, volvió a su puesto y dirigió el 
fuego contra otra de 10,5, que 
también logró silenciar, así como 
una de 7,5, que batió a continua-
ción. Durante este combate, pre-
senció con gran entereza la muer-
te de su hermano, Teniente A y u -
dante del mismo Grupo , sin se-
pararse del puesto de mando, has-
ta que a la caida de la tarde una 
bala de cañón le destrozó la ma-
no derecha y tuvo que ser eva-
cuado". 
Las bajas ocasionadas a la ba-
tería en estos tres días, fueron 
cuatro muertos y veinte heridos, 
en un efectivo de cuarenta y siete 
hombres . 
Estima que los hechos- están 
comprendidos, con exceso, en el 
espíritu de la Orden de San Fer-
r a n d o , y muy especialmente, sin 
excluir otros artículos, en el nú-, 
mero 2 del 56 del vigente Regla-
mento y aún en el 12 del mismo 
artículo, pues entiende que el "Al-
to del León" era en aquellos días 
una fortaleza natural o plaza im-
provisada atacada por el enemigo. 
El Teniente Coronel de Art i -
llería don Manuel Zabaleta Gal-
ván, Jefe de E. M. de la Columna, 
folios 11 vuelto, 12 y vuelto, re-
fleja en su declaración el aspecto 
que p r p e n t a b a la situación gene-
ral el día 23 de julio, en cuya ma-
drugada se incorporó a la Colum-
na para sustituir al Comandante 
señor Montalvo, muerto en el 
combate del día anterior. 
Manif iesta que las masas mar-
xistas, exaltadas por haber conse-
guido dominar en Madr id y ocu-
par el puer to de Somosierra, ha-
Dían acumulado contra la columna 
del "Alto del León", únicas fuer-
zas que amenazaban de cerca la 
capital de España, tod'a la poten-
cia militar que en ella tenían dis-
ponible, y desde los pr imeros mo-
mentos revistieron los combates 
una violencia tan inusitada, que 
sólo po r el heroísmo colectivo de 
todas las fuerzas que en ellos in-
tervinieron p u d o contenerse e 
avance del enemigo. Q u e dentro 
de este ambiente general de he-
roísmo destacaron algunos casos 
como el del Capi tán don Esteban 
Gracia, cuya actuación conoce des-' 
de el día 23, y la describe en for-
ma similar a la del anterior tes-
tigo, cpnsignando que en ese día 
la aviación y artillería roja con-
centraron sus ataques contra las 
baterías. Puesto de M a n d o y de-
más órganos vitales de la defen-
sa, y muy especialmente contra la 
batería del referido Capitán, si-
mul taneados con el avance de la 
Infantería y milicias para atacar 
las posiciones del "Al to del León" 
y gran afluencia de camiones por 
las carreteras próximas al pueblo 
de Guadar rama, t ranspor tando re-
fuerzos desde Madr id , lo cual no 
impidió, a pesar de las importan-
tes bajas sufr idas por la batería 
en hombres y material, que el Ca-
pitán Gracia sostuviera combate 
con otra de 7,5 hasta hacerla ca-
llar y aún trasladar el emplaza-
miento a lugar de mayor peligro, 
para-vencer las dificultades surgi-
das y conseguir mayor rapidez y 
eficacia en el tiro. Ensalza igual-
mente la actuación del Capi tán 
Gracia en el combate del día 24, 
en el que el enemigo trató de re-
sarcirse de la derrota del día an-
terior, e hizo verdaderos esfuer-
zos para apoderarse de las posicio-
nes del "Alto del León", con apor-
tación de mayores contingentes y 
aumento de artillería en cantidad 
y calibre, entrando en acción las 
de 15,5, una de las cuales localizó 
la del Capitán y le p r o d u j o varios 
muertos y her idos de Oficiales y 
tropa, y que al darse cuenta éste 
del peligro que aquella bátería su- ' 
ponía para la defensa del Puerto, 
por su posición y potencia, con-, 
centró contra ella sus fuegos, has-
ta que le inutilizó dos piezas, con 
impactos directos, vistos por los 
presentes y confirmados en el es-
crito que el Teniente Coronel de 
Artillería, Jefe de la Ccilumna ro 
ja, elevó al Ministerio de la Gue-
rra. Relata también, como el an 
terior testigo, los combates que" 
sostuvo el Capi tán Gracia con las 
otras dos baterías y califica de 
heroica p actuación, considerán-
dolo incluido en el número 2 del 
artículo 56 del Reglamento vi-
gente de la Orden de San Fer-
nando y también ádaptando su 
concepto a la realidad de la gne 
rra actual en el 12 del mismo ar-
ticulo, pues estima que el "Alto 
del León" era en aquellos mo-
mentos una posición improvisada 
atacada por el enemigo. 
Los testigos, Comandante de 
Artil lería don Augus to Lecanda 
que sust i tuyó en el mando deí 
G r u p o del que formaba parte la 
batería del Capi tán Gracia al Co-
mandante don Gabriel Moyano, 
muerto en el combate del día 22; 
el ae. Ingenieros, don Enrique 
Guiiloche; el Capitán de Artille-
ría don José Pastor de la Riva, 
y Teniente de la misma Arma don 
Francisco Sanz Llanos y don 
Claudiano Pardo (folios 92 %,' 
97, 101 vuel to y 108), dicen: Que 
el citado Capi tán dió pruebas, 
durante los combates, de valor, 
elevado espíritu y entereza y gran 
competencia profesional en el 
mando de la batería, que siempre 
actuó ba jo la acción de intensos 
ataques de la aviación y la arti-
llería enemiga y aun batida por el 
fuego de fusiL 
El -Brigada de Infantería don 
GdnTalo Ledesma Cabezas, del 
servicio de enlace de la Columna, 
dice, al folio 109, que en las pri-
meras horas del día 24, cuando ii 
artillería roja batía con gran vio-
lencia las posiciones' del "Alto del 
León", vió al Capitán Gracia 
cambiar el emplazamiento de la 
batería desde la contrapendiente 
a la parte más alta de la meseta y 
s i tuarse ,a l descubierto, sin duda 
Dara batir con mayor eficacia las 
materia enemigas, contra las que 
dirigió rápidamente sus fuegos, 
siendo m u y pronto atacado por 
la aviación, y que en todo el com-
bate se mantuvo en su puesto, 
animando constantemente a la 
t ropa. Estima que es acreedor a 
la Cruz Laureada de San Fernan-
do y lo considera incluido en loJ 
casos segundo y 12 del artículo 56 
del Reglamento vigente, por el he-
cho que citó anteriormente de ha-
ber adelantado las piezas a un em-
plazam'c-n-to peligroso batido p-"" 
(l.-.i 
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baterías superiores en número y 
fcalibre y al alcance del fuego de la 
^infantería roja. 
Los t e s t i g o s , Teniente Coronel, 
¡Comandánte y C a p i t a n , r e spec t i -
vamente, del Regimiento de In-
fantería San Quintín don llde-
l o n s o Tapiador, don Lazaro Gon-
zález y don Ricardo Móni ta ; Ca-
fpitán de Artillería don Carlos 
Key el Comandante de Caballe-
Iria 'don Francisco Perdetegui y el 
t a p i t á n de la misma Arma don 
remando Torrejón Vázquez (fo-
lios 54, 63, 68, 77, 78 y 83), no 
aportan datos a las actuaciones". 
' Lo que de Orden de S. E. se 
|)ublica en la general de este día 
|ara conocimiento, exhortando a 
• |)s señores Generales, Jefes, Ofi-
ciales, Suboficiales y asimilados, 
personal de l Cuerpo Auxil iar 
tbalterno del Ejército, Tropa y arinería que sepan algo en con-
trario o capaz de modificar la 
breciación de tales.hechos, a que 
I presenten a declarar ante el se-
pr Juez Instructor citado al prin-
Ipio, en la plaza de Segovia Quz-
-p'clo Militar núm. I) , en «1 plazo 
K.ocho días, a partir de su pu-
^cación. 
El Coronel Jefe de E. M., En-
|ue Uzquiano". 
Burgos, 3 de abril de 1939.— 
po de la Victoria. 
)í:icialidad de Complemento 
Ascensos 
IDEN de 8 de abril de 1939 
[confiriendo el empleo superior 
Vimediato al Teniente Médico 
|tíe Complemento don Miguel 
ilvarez Renedo. .• 
Por reunir las condiciones que 
fiala la Orden de 12 de abril de 
(B. O. núm. 540), se asciende 
~Jempleo de Capitán Médico de 
. ^ mplemeilto de Sanidad Militar, 
f?,„^ntigüedad de 6 de febrero 
de.ii939, al Teniente Médico de di-
' ^ escala don Miguel Alvarez 
Burgos, 8 de abril de 1939 . -
J o de la V ic to r i a . -E l General 
, ^°se«etario del Ejército. Luis 
: t ildes Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e M a r i n a 
E N G A N C H E S 
O R D E N de 8 de abril de 1939 
. sobre enganches de marinería. 
A partir de la publicación de 
esta Orden pueden admitirse so-
licitudes de enganche de personal 
que está en servicio en la actua-
lidad 
U n a vez terminado el expedien-
te, al personal que le sea conce-
dido, le será de abono para su 
clasificación el tiempo de servicio 
durante la guerra, pero no tendrá 
derecho a los beneficios económi-
cos reglamentarios más que a par 
íir de la fecha de desmovilización 
de la última quinta más joven re-
tenida por r^ aizón de movilización, 
caso de que sean voluntarios. 
Burgos 8 d« abril de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. — El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina», Rafael Estrada. 
B a j a . 
O R D E N de 5 de abril de 1939 
disponiendo la baja en la Arma-
da del Asesor Jurídico de la Co-
mandancia de Marina de Santa 
Cruz de Tenerife don Aurelio 
Ballester y Pérez Armas. 
Causa baja en la Armada el 
Asesor Jurídico de la Comandan-
cia de Marina de Santa Cruz de 
Tenerife don Aurelio BaUester y 
Pérez Armas. 
Burgos, 5 de a t r i l de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. — El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rinaj Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 7 de abril de 1939 
nombrando Coman dante de 
Marina de Las Palmas al Ca-
pitán de Navio don Angel ]áu-
denes Barcena. 
Se nombia Comandante de Ma-
rina de Las Faiteas al Capitán de 
Navio don Angel Jáudenes Bár-
cena. 
Burgos. 7 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. — El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
O R D E N de 7 de abril de 1939 
destinando a los Capitanes de 
Fragata don Faustino Ruiz Gon-
zález y dos más que expresa. 
Se confieren los destinos que se 
indican al personal del Cuerpo 
Creneral de la Armada que a con-
tinuación se relaciona: 
Capitanes de Fras:ata 
Don Faustino Ruiz González, 
segundo Comandatite del Cruce» 
ro "Canarias". 
Don PaMo Suances Jáudenes, 
segundo Comandante del Cruce-
ro "A., Cervera". 
Don Luis Lallemand Menacho, 
segundo Comandante del Cruce-
ro "Navarra" . 
Burgos, 7 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. — El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
• ' RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la- instancia formu-
lada por don José Antonio Flo-
res Arcos, en solicitud de autori-
zación para instalar una industria 
de regener2<dos de lana y algodón; 
Resultando, que en la tramiiá-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
tim.o, -referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de Í2.s existeiites; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria; 
Considerando, que la importa-
ción de maquinaria del extranje-
no precisa salida de divisas, 
Visto el informe del Comité 
Sindical del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
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cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autor izar a don José Anton io 
Flores Arcos, para instalar, en 
Burgos, una industria de regene-
rados de lana y algodón, con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
l.S L a presente autorización 
sólo se consideratrá válida para 
el peticionario de referencia. 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y. capacidad de pro-
ducción, se ajustarán, en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3 La puesta, en marcha de la' 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses, 
contados a part ir de la fecha de 
recepción en fábrica de la maqui-
naria, psisado el cual sin realizar-
la se considerará anulada la auto-
r i z a c i ó n . 
4.2 El interesado comunicará a 
la Delegación de Industr ia de la. 
provincia de Burgos la recepción 
en fábrica de la maquinaria im-
portada, para que, por la misma, 
se compruebe que responde al per-
miso de importación. 
5.3 U n a vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Dele-
gación de Industr ia, para que és-
ta proceda a la extensión de la< 
correspondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.3 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
ista Jefatura . 
7.3 Esta autorización no supo-
ae la de la importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitarse 
in la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar .del BO-
L E T I N O F I C I A L D E L ESTA-
DO, en que se publique la reso-
lución favorable o copia de ésta 
tx tendjda por la Delegación de 
Industr ia de Burgos, a fin de que 
del análisis de 'tal solicitud se con-
crete la importación que hubiera 
de autorizarse. , 
Dios 'guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao 24 de marzo de 1939.— 
n i A ñ o Tr iunfa l . — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia , 
J. M. AreKza. 
Sr., Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industr ia de Burgos. 
Visto el expediente promovido 
en vir tud de ja instancia formu-
lada por don Francisco Goñi Ma-
yo, por la que solicita 'autorización 
para ampliar su industr ia de fa-
?ricación de tejidos, sita en Pam-
plona; 
Resul tando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
dos en el De-.reto, de este Minis-
terio de fecha 20 de agosto último, 
"referente a instalación de nuevas 
industr ias y ¿mplia-ción o trans-
formación de las existentes; que 
la industria de referencia está in-
cluida en el grupo d) de- la clasi-
ficación establecida en el articulo 
2.2 del citado Decreto, correspon-
diendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
reg lamentar i i ; 
Cons iderando que la industr ia 
de fabricación de tejidos no es ac-
tualmente insuficiente por fal ta de 
rapacidad de las fábricas existen-
tes, sino que lo es por el deficien-
te abastecimiento d t sus pr imeras 
materias; que con anter ior idad a 
la iniciación del Glorioso Movi-
miento Nacional tenia capacidad 
de producción suficiente en rela-
ción con el mercado consumidor, 
y aun era exportadora; 
Cons iderando que I3 ampliación 
solicitada requiere importación de 
maquinar ia ; 
Visto el informe d d Comité 
Sindical del Algodón, 
Esta Jefa tura del Servicio N a -
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suci to: 
Denegar a don Francisco Goñ i 
Mayo la autorización solicitada 
p a r a ' a m p l i a r su industr ia de fa-
bricación de tej idos de algodón, 
s ' to en Pamplona. 
Esta resolución denegatoria lo 
es con carácter eventual, pudien-
do el interesado formular idénti-
ca petición, una vez que pasadas 
las actuales excepcionales circuns-
tancias, pueda procederse í l re-
ajuste industrial de la Nación, re-
gularizándose el abastecimiento de 
pr imeras m a f r i a s , y se conozcan 
exactamente la capacidad de .pro-
ducción de las fábricas de estos 
X'roductos existentes. 
Con t ra «sta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada am 
te el Excmo. Sr. Ministro de Im 
dustria y Comercio, el cual deW 
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes siguiente a la publicv 
ción de la resolución en el B0( 
L-ETIN O F I C I A L D E L ESTA. F ® 
D O , dándose al interesado vistió 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muclios | 
años. 
Bilbao, 27 de marzo de 1939,-
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe dtl 
Servicio Nac iona l de Industria, 
J. M . Areilzá. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega< 
ción de Indust r ia de Navarra, 
- Visto el expediente p^romovids 
en vir tud de la instancia formm 
íada por don Pablo Roque Parlüi 
dé, por la que solicita autoriza, 
ción pa ra instalar una industrii 
de t intorería, blanqueo y apresli 
de algodones para tejidos, en Sf 
villa; 
Cons iderando que en la tram:'; 
ción del mencionado expedien; 
se han cumplido los preceptos e» 
dos en el Dccreto de este Minis. 
terio de fecha 20 de agosto últiim, 
referente a instalación de nueva 
industr ias y ampliación o trann 
formación de las existentes; pt 
la industr ia de referencia está iii' 
cluída en «1 grupo c) de la clasi' 
ficación establecida en el aiticá 
2.2 del citado Decreto, correápon' 
diendo, por tanto, a este DepiP 
tamento d otorgar la autorizaciól 
reglamentar ia ; 
Visto el informe emitido pon 
Comité Sindical del Aigodón, 
Esta Je fa tu ra del Servicio W 
ciomal á e Industr ia , de á^u»'" 
con la propuesta de la Sección » 
r respondiente de la misma, ha 
suel to: 
Au to r i za r a don PaMo Rof 
Pa t ladé la instalación de una 1' 
dus t r ia de tintorería, blanqueo! 
apresto de algodones para tfK 
dos. en Sevilla, con arreglo a la 
condiciones siguientes: ,, 
l.S La presente autonzaw 
sólo se considerará válida pa'®' 
peticionario de referencia. 
2.2 L a instalación, elemíBj 
de fabricación y capacidw dep^ 
dttcción se ajustarán en tod«i* 
partes al proyecto presentado. 
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3.3 La puesta en marclia de la 
linstalación habrá de realizarse en 
Ici plazo máximo de dos meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación en el B O L E T I N 
lOFICIAL DEL E S T A D O de la 
presente (resolución, pasado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.3 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica»-
líá a la Delegación de Industria de 
Ija provincia de Sevilla, par? que 
Fésta proceda a la .extensión de Ia> 
|correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
tiainiento. 
5.3 No podrá .realizarse modi-
ficación esencial en la instalatción, 
ampliación ni traslado de la mis-
•ma, sin la previa autorizacón de 
Vsta Jefatura". 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 27 de marzo de 1939.— 
Año T r i u n f a l . - E l Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
]'I M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Pelega-
¡ción de Industria de Sevilla. 
ivisto el expediente promovido 
«n virtud de la instancia pres«n-
' " a por don Francisco Garcia 
[arda, por la que solicita a.uto-
ación para la ampliación de su 
rica de chocolate de Medina 
Campo CValladolid). 
esultando que en la tramita-
jn del mencionado expediente 
¡han cumplido los preceptos exi-
5 en el Decreto de este Minis-
10 de fecha 20 de agosto último, 
gerente a instalación de nuevas 
i^^strias y ampliación o trans-
-fniación de las existentes; que 
J»ndustria de referencia •éstá in-
cluida en el grupo c) de la clasi-
hcacion establecida en el aiticulo 
^Sdei citado Decreto, correspon-
d i d o , por tanto, a este Depar-
^•ento el otorgar la autorización 
'lamentaria; 
considerando que la maquina-
inecesaria para esta ampliación 
ge procedencia nacional; 
isto el informe emitido por el 
nite Sindical del Caoáo, 
d.Á i" J e t a a del Servicio Na-
^lonal de Industria, de acuerdo 
tcmia propuesta de la. Sección co-
s^lP^^í^diente de la misma, ha re-
Mtoriz?.r a 'don Francisco G a r . 
'•n'^arcia la ampliación de su in-
dustria de chocolate en Medina 
del Campo (Valladolid), con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
l.S L a presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.- La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro. 
ducción se ajustarán en todae sus 
partes al proyecto presentado. 
3.3 I ^ puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
•el plazo máximo de tres meses, 
contados ai partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN 'OFI -
C I A L DEL E S T A D O de la pre-
sente resolución, pasado el cual 
sin realizarse se. considerará anu-
lada la autorización. 
4.3 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria de 
la provincia de Valladolid, para 
que ésta proceda» a la extensión de 
la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
5.3 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condición especial 
N o supondrá esta ampliación 
compromiso alguno en cuanto ai 
suministro de primeras materias, 
teniéndose que atener el señor 
Garcia a las normas y distribución 
de cupos que dicte el Comité Sin-
dical del Cacao. 
Dios guarde a V. S, -muchos 
años. 
Bilbao, 27 de marzo de 1939.— 
IIl Año T r i u n f a l . - E l Jefe del 
•Servicio Nacional de Industria, 
J. "M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Valladolid. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don José López Gutié-
rrez, vecino de Málaga, por d que, 
solicita autorización para instalar 
una industria de aceites, grasas y 
derivados en la Colonia de los Re-
medios, término municipal de Cár-
tama; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis. 
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o trans-
formación de las existentes; que 
la industria de referencia está in-
cluida en el grupo d) de la clasi-
ficación establecida en el articulo 
2.2 del citado Decreto, correspon-
dieiido, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
reglamentaria; 
Considerando que la industria 
de fr.bricación de jabones no es 
actualmente insuficiente por falta 
de capacidad de las fábricas exis-
tentes, sino que lo es por el defi-
ciente abastecimiento de sus pri-
meras materias, toda vez que con 
anterioridad al Glorioso Movi-
miento Nacional era suficiente pa-
ra atender al Mercado consumi-
dor y aun era exportadora; 
Considerando que por el De-
creto de 23 de febrero de 1934 del 
Ministerio de Agricultura quedó 
prohibida la instalación de nuevas 
fábricas de margarinas; 
Considerando que las instala-
ciones solidtadas no requieren la 
importación de maquinaria del ex-
tranjero; 
Visto el informe emitido, por la 
Subcomisión Reguladora de Gra-
sas Industriales, 
Ésta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don José López 
Gutiérrez, vecino de Málaga, pa-
ra instalar en la Colonia de los 
Remedios, término municipal de 
Cártama, una industria de hidio-
genación, refimación y desdobla-
miento de aceites, concentración 
de aguas glicerinosas e instalación 
de un Laboratorio Quimico. 
Denegar las instalaciones de f t ' 
bricación de margarinas y jabo-
nes. 
Estas autorizaciones quedarán 
sometidas á las siguientes condi-
ciones: 
Condiciones generales 
L3 L a presente autorización 
sólo se considerará válida para cl 
peticionario de referencia. 
2.3 L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
1 
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3.- La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
ti plazo máximo de un año y me-
dio, contado a part i r de la fecha 
é t la publicación en el BOLE-
T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
de la presente resolución, pasado 
«1 cual sin realizarla s« conside-
ia.rá anuladá la autorización. 
4.5 U n a vez terminada la ins* 
ialación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Indust r ia 
d e la provincia ét Málaga pá.ra» 
gue ésta proceda a la extensión 
de la correspondiente acta d e 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
5.2 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni tras'lado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
fsta Jefatura . 
Cont ra ésta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzáda 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Indust r ia y Comercio, el cual d e -
berá interponerse dentro del pla-
. 20 de un mes siguiente a> la publi-
cación de esta resolución en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , dándose al interesado 
vista en el expediente. . 
D ios guarde a V . S. muchos 
años. 
Bilbao, 30 de marzo de 1939.— 
: i l Año Tr iun fa l .— El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industr ia de Málaga. 
Visto el expediente promovido 
í n virtud de la instancia presen-
tada por d o n Pedro González 
Qui jano , en nombre de la "Fon-
tanillat, S. L.", domiciliada en Utre-
ra (Sevilla), por el que solicita 
autorización para instalar una in-
dustria de refinación de aceites y 
grasas. Aprovechamiento de resi-
duos en fabricaición de jabones y 
t ransformación de productos de 
matadero ; 
Resultando, que-.en la tramita-
ción .del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último, referente a la instala»-
ción de nuevas industr ias y am-
pliación o t ransformación de las 
existentes; que la industr ia de re-
ferencia está incluida .en el p u -
po d) de la clasificación es tabled 
da en el articulo segundo del ci 
t ado Decreto, correspondiendo, 
por lo tanto,' a este Depar tamen-
to el otorgar la autorización re-
g'lamentaria; 
Considerando, que la< industr ia 
de fabricación de jabones no es 
actualmente insuficiente por fa l ta 
de capacidad de las fábricas exis-
tentes, sinó que lo es por defi-
ciente abastecimiento de sus pri-
meras materias, toda vez que con 
in te r io r idad al Glorioso Movi-
miento Nac iona l e r a süficiente 
para atender al mercado consu-
midor y £.un era exportadora; 
Considerando, que p o r el De-
creto de 23 de febrero de 1934 
del Ministerio de Agricul tura, que-
dó prohibida la instalación de 
nuevas fábricas de margar ina ; 
Considerando, que las instala-
ciones solicitadas no requieren im-
portación de maquinar ia del ex-
t ranjero, 
Visto el informe emitido por la 
Subcomisión Reguladora de Gra-
sas Industriales, 
Esta Jefa tura del Servicio Na-
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondi-ente de la» misma, ha 
resuelto: 
Autor iza r a don Pedro Gonzá-
lez de Qui jano , en nombre de "La 
FontaniUas, S. L.", domiciliadla» en 
Ut re ra (Sevilla), para instalar en 
aquella localidatd una industr ia de 
hidrogenación, refinación y fabri-
cación de aceites y grasas. 
Denegar las instalaciones de fa-
bricación de marga.rinas y jabones. 
Estas autorizaciones quedarán 
sometidas a las siguientes condi-
ciones: 
Condic iones genera les 
l . - L a presente autorización 
sólo se considerará-vál ida-para el 
peticionario de referencia».-
2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
duoción se a jus tarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
5.- La puesta en ma<rcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de u n año, con-
tado a par t i r de la fecha de la 
publicación en el B O L E T I N OFI-
C I A L D E L E S T A D O de la pre-
sente resolución, p?>sado el cual 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.2 U n a vez te rminada la ins-
talación, el interesado lo notificar 
rá a la Delegación de Industria 
de la provincia de Sevilla, patj 
que ésta proceda a la extensión dt 
la correspondiente ' acta de com-
probación y autorización de ium 
cionamiento. 
5.S N o podrá re:.!izarse moi 
dificación esencial en la instabr! 
ción, ampliación ni traslado de» 
misma sin la previa autorización 
de esta Jefatura.. 
Cont ra esta resolución cabe il 
interesado el recurso de alxad» 
ante el Excmo. Sr. Ministro Se 
Indust r ia y Comercio, el cual de» 
berá interponerse dentro del pla< 
zo de un mes siguiente a la pu' 
blicación de esta, resolución ene! 
B O L E T I N O F I C I A L DEL E5.| 
T A D O , dándose al interesaJoi 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos| 
años. 
Bilbao 31 de marzo de 1939.-
III A ñ o Tr iunfa l . - El Jefe dií 
Servicio Nacional de Industtii, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Dehp'l 
ción de Industr ia de" Sevilla.' 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
J e f a t u r a de los .Servicios de .^ KII'' 
vos y Bibliotecas 
Cuerpo Facultativo de Arcbivcrct, 
Bibliotecarios y Arqueólogos 
' R e g i s t r o P r o v i s i o n a l de b Ptopictí 
In te lec tua l 
Obras inscrita-s en el Registe. 
Provisional de la Propiedad in-
telectual, desde agoste) de 1936 ei 
adelante. (Continuación). 
550—Problemas de mi tiempo í 
de mi Patria. P o r > 
Bañuelos G a r d a . . Vol. 
Revoluciones políticas V "^ 
lección Humana. ,ii 
• Valla d o l i d . ' - 151 pAginas.'^-
marquilla. 
m.—Violetas mojadas. Pf'!;' 
Por Francisco Javier m - ' 
Abri l . lo:); 
VaUado l id . -T ip . Cuesta.-»',' 
VI y 33 páginas y 5 hojas.'»'' 
marquilla. • 
Vitoria, 28 de noviembr; ' ' 
1938 . - I I I A ñ o r n u n t a l . ' ^ ) 
de los Servicios de Bibl.ote-s í 
Archivos, J. Lasso de la Ve!,a. 
A 
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8%.—/osé Car asa. 
Cruz, 13. 
Bilbao. 
Sedas y Tejidos. 
B7-Adolfo Quintana. 
Hur tado de Atnézaga, 22, 
Bilbao. 
Papeles pintados, 
I 
im.-Fedricó Poíríer, (Hijo de 
Gastón Poíríer, 
Tendería, 30. 
Bilbao. 
Tejidos de algodón, lana y seda. 
2.S99,—Garay, Hernani y Cía. 
Henao," 18. 
Bilbao. 
Mrquinaria, herramientas y fe-
rretería. 
2.900,—Federico F. de Aguine y 
I Quintana. 
Marqués del Puerto, 2. 
Bilbao. • 
Loza sanitaria. '' 
1901,—Jesús Ruigómez Quintana. 
Gral Concha., 17, 
Bilbao. 
Bacalao- y café. 
2.%2.~"Alberdi", Ltd. 
Hurtado de Amézaga, 1. 
Bilbao. . 
Accesorios para tuberías Y apa-
ratos de loza sanitaria.. 
2.903.-Pauíína Curet, (Viuda 'de 
Pujol), "La Belga". 
Los- Fueros, 18. 
Bilbao. 
L'apéles pintados. 
2.904.—Curfidos Fernández-
Jardines, 5. 
Bilbao. 
Pieles, forni turas, herramientas, 
lijas y artículos para fabricación 
de calzado. 
2.%5.-Sdad. Bilbaína de Electri-
cidad. 
Al. de Urqui jo , 5, bajo, 
Bilbao. 
Material eléctrico. 
2.906.—Luis López Gómez, 
, García Rivero, 7 . ' 
Bilbao. 
Quesos y majntecas., 
1.907.—Cía. José Mac Lennan de 
Minas, S. A. 
G r a n Via, 36. 
Bilbao. 
Maquinar ia industrial . 
2.908.—Sdad. Librería y Papelería 
Trueba. 
Buenos Aires, 19. 
Bilbao. 
Artículos de escritorio. 
2.909.—José Mutiozábal. 
Arenal , 4. 
Bilbao. 
M&terial ortopédico y sanitario, 
medicamentos, gomas y "drogas. 
2.9\.0.Sobrinos de Hernáiz. 
Cruz, 3. 
Bilbao. 
Sederías, terciopelos, astracanes 
y felpas. 
2.911.—León de Rentería. 
Pl. de San Vicente, 2, 2.° 
Bilbao. 
Grasa . 
2.912.—Comercial Químico Metái 
lúrgica, S A. 
Colón de Larreátegui, 14. 
Bilbao. 
Metales, productos químicos, 
maquinaria y pr imeras mater ias 
para industria metalúrgica, 
2.913.—i?a<i¡o Industria Bilbaína, 
S. L. 
Al. de Recalde, 36. 
Bilbao. 
Material radiotelegráfico, radio, 
t e k f ó n k o , sondas eléctricas, ra-< 
diogoniómetros y accesorios, 
2.914.—Luís .Sanios y Cía. 
Colón de Larreátegui, 34, 
Bilbao. 
Tintas, papel pigmento, sin sea< 
ribilizar, piedras pa ra pulir cilin-
d ros betún, asfalto y cauchos pa"> 
ra máquinas. 
2.915.—/ose' de Aguinaga y Laca, 
Epalza, 7, 
Bilbao. 
Ghassis de automóviles v- act 
cesorios. 
2.916.—Casa Izaguírre, (Casa Ma-
nucanela), Lid, 
Tender ía , 17, 
Bilbao. 
Café y cacao. 
2.917.—José Irizar Echeverría. 
Elcano, 27. ' 
Bilbao. 
Apara tos de radio, lámnaras y 
accesorios. 
2.918.—^?nsí¡n Iza y Cía., "La 
Victoria", S. R. C. 
Rodríguez Arias, 1 
Bilbao. 
Anillos de plomo. 
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2.919.—Doiningo Martínez y Mar-
tínez. 
Conde Mirasol, 7, 
Bilbao. 
Arficulos de mercería y forni-
turas para sastres. 
2,92G.-"Ysor", S. A. 
Barrio d i Luchana. 
Baracaldo (Vizcaya)c 
Lana nitrocelulosa, pigmentos, 
resinas y . productos químicos. 
2.921.—Enrique Marín Lorenzo. 
Gran Via, 40. 
Bilbao. 
Coco rallado y artículos de con-
fitería. 
2.922.-Sdad. Viuda, e Hijos de 
Juan Sommé. 
Jparraguirre, 62 
Bilbao. 
Motores de gasolina y piezas 
de recámtio, gasógenos patra mo 
tores. 
2.925.—Sdad. Ibérica de Gomas y 
Amiantos. 
G r a n Vía, 46. 
Bilbao. 
Colorantes orgánicos e inorgá-
nicos, aceleratdores, azufre, cartón, 
hilo, tejidos, fibras y trenzas de 
amianto, goma, tejidos metálicos, 
planchas pavonadas y productos 
químicos. 
2 .924.-5 . A. Tresmafil 
Usansolo - Galdácano (Bil-
bao) 
Materias aislantes, barnices, se-
da, algodón), maquinaria indus-
trial y sus accesorios. 
2.925.—Julio Ruiz de Velasco. 
Iparraguírre, 11. 
Bilbao. 
Grasas y aceites, minerales, ani-
males y vegetales; aceites de pes-
cado, de hígado de bacalao, me-
dicinal y veterinario, alquitrán ve-
getal, productos y especialidades 
de acero. 
2.926.—Evaristo del Hoyo. 
Heros, 16. 
Bilbao. 
Frutas secas. 
2.927.-Viuda de P. Ortega, (Al-
macenes Ortega). 
Luchana, 66 . 
Baracaldo (Vizcaya). 
Cereales. 
2.92t—Marina y Cía. 
Castaños, 25, 
Bilbao. 
Resinas naturales y artificiales, 
aceite de madera, colorantes, li-
thopon y óxido de zinc. 
2.929.—Hijos de E. Guereñu, S. L. 
Ascao, 12. 
Bilbao. 
Cereales y f rutas secas. 
2:950.—Sdad. Bilbaína de Minera^ 
les y Metales, C. A. 
Buenos Aires, 4. 
Bilbao. 
Chatarra de cobre, latón y al-
?aca, sulfato de amoníaco, cobre osforoso y manganeso. 
2 .931.-5 , E. de Electricidad 
"ASEA". 
Henao, 2. 
Bilbao. 
Mr/terial eléctrico y reductores 
de electricidad, 
2.952.—Jesús Luis de Arrarte. 
Correo, 18. 
Bilbao. 
Ciruelas secas, conservas y que-
sos. 
2.955.—Viuda de Francisco Mon-
tero. 
Príncipe, 1. 
Bilbao. 
Empaquetaduras, a m í a n t o s y 
gomae. 
2.934.—P apeles Cianográficos, 
S. A. 
Al. de Mazarredo,,39, 
Bilbao. 
Papeles de dibujo y en bruto 
para sensibilizar telas de dibujo 
y para sensibilizar, productos quí-
micos y objetos de escritorio. 
2.955.—"Rica". S. A. 
Al. de Urquijo, 5. 
Bilbao. 
Yute en rama, aceites de pes-
cado, maquinaria textil, piezas y 
material de recambio. 
2.956.—Maquinaria Demag, 5. I . 
Iparraguirre, 23. 
. Bilbao. 
Polipastos eléctricos y sus acce 
£orios, material de minas y mo-
tores "Diese!". 
2.957.~Pedro Mechaca y GoirI, 
Portal de Zamudio, 
Bilbao. 
Mercería. 
2.958.—Tomás Gordobil y Bilkí, 
Colón de Larreátegui, Ij 
y 17.. 
Bilbao. 
Papeles pintados. 
2.959.—Rotaeche y Elorduy. 
Gran Vía 42. 
Bilbao. 
Automóviles, camiones y piezai 
de recambio. 
2.940.—^sensío de Ercoreca y Cía, 
Santa María, 13. 
Bilbao. 
Artículos de ferretería. 
2.941.—Juan José Zunzmegú 
Abad. 
Colón de Larreátegui, | 
Bilbao. 
Aceites y grasas minerales k' | 
brificantes. 
2.942.—Viuda de Agustín Corfiní.j 
Al . de Mazarredo, i 
Bilbao. 
Artículos de portvlana, loza y | 
cristal. 
2.9Í5.-Eduardo Zabala OUvm 
Luchana, 3. 
Bilbao. 
Tortas de coco, maíz y naba) 
secas. 
2.944.-7. Tomás de Bareño i 
ligarte. 
Gran Vía, 29. 
Bilbao. 
Chassis para camión, automoy^  
les, motores marinos y sus pif 
zas de recambio. 
29Í5.-Eugenio Trujillo Rodé»' 
Zabala, 15. 
Bilbao. . 
Desincrustantes para calderas. 
2.946.-£míí ío Báscones Gutiér'i^ 
Iturriza, 5. 
Bilbao. , 
Maíz, habas y torta de cow 
2.9Í7.-Ramón de Coicoeckti 
Aguirre. 
Ribera, 1. 
Bilbao. , ¡f 
Herramientas , cuchillería Y 
tículos de ferretería. 
Ü 
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12 948.—S. A. Chocolates Bilbaínos 
TivoH,-4 . 
Bilbao. 
Cacao, aroma de va-inilla/ esen 
l e a de canela, maquinaria y mol-
des de hojalata. 
12 949—^c/ia, Hermanos. 
Ribera de Deusto , 29. 
Bilbao. 
Maderr.3. 
-;2.950.—Gonzáíez y Olabarri. 
Gran Vía, 37. 
Bilbao. 
Aceites lubrificantes 
2.%\.~]esús Acba. 
Calle Arbieto 
Bilbao 
Cereales. 
• 2.952.—Gama! ra y Cía. 
Henao, 36: 
Bilbao. 
¡Aceites, y grasas lubrificsintesi 
tSSh.—Ensebio Legarreta. 
Colón de Larreátegui, 25 
Bilbao. 
. "iColoniales. • 
^54.—iVíco/ás Zubigaray. 
PI.._de D. Diego López de 
Haro, 2. 
Bilbao. 
Briquetas de brea y material re-
fractario. 
* 2 | 5 5 . - A c o c / i á 7 Cía. 
M?.rqués del Puerto, 4. 
i Bilbao. 
.Uuberias, accesorios, c h a p a s , 
válvulas y herramientas. 
^^^•—Zugazabeitia y Legarra. 
Bailén, 35. 
Bilbao. 
^ c a i t e s de oliva, whisky, gine-
ora, licores, coñacs, vinos gene-
riges y ch^mps^ne. 
2.957.—/. Js.sús Velasco. 
Uribitarte (pabellones sin 
número) ' 
Bilbao. . 
fiv.oloniales. 
- i ' . • -
'^3^8.~Aguslin Aguirrebengoa. 
-'i Elcano, 34. 
tá fr ^ilbao. 
PfCereales. 
4 
2.959.-;víarcos Muñoz Samaniego 
|B-oloniaIes. 
2 960.—Hijos de Mendigaren. 
Dique, 11. 
Bilbao. 
Efectos navales. 
2.961.—Espinosa y Guzmán. 
Colón de Larreátegui, 14 
Bilbao. 
Míiquinaria, herramientas y ac 
cesorios. 
2.962.—Hijos de Jerónimo Escu 
dero. 
Al. de Mazarredo, 4, 1.2 
Bilbao. 
Garbanzos 
2.%3.—Castaños, Uribarri y Cía 
Returto-Baracaldo (Viz 
cáya). 
Fibras, de abacá, sisal, hilaca de 
1.0C0. 
2.964.—Antonio de Damborenea y 
C.5. $ . L . 
Marqués del Puerto, 3. 
Bilbao. 
Apara tos de radio, bombillas y 
todai clase de accesoros para los 
mismos, motores, dínamos y ma-
terial eléctrico. 
2.965.—C.^ A.í Basconia. 
G r a n Vía, 11. 
Bilbao. 
Chata r ra de hierro y acero, lin-
gote de hierro, estaño, carbón, 
aceite de palma, mur i a t a de amo-
niaco, ferromaaganeso^ ferrosilíoeo, 
cilindros para laminación, maqui-
naria y accesorios, grasas de lami-
nación, magnesita, cromita y la-
drillos de los mismos productos. 
2.%6.—Lipperheide y Guzmán, 
S. A. 
Asúa (Vizcaya). 
Metales en lingotes y bolitas pa-
ra fundición, maquinaria , úti les y 
herramental para fabricación, la-
drillos y tierra refractar ia para 
hornos; metales de diversas alea-
ciones en barras y otras formas; 
maquinaria para electrólisis de 
metales, incluso motores. 
2.%7.—L. Angel Velasco. 
Bertendona, 1. 
Bilbao. 
Automóviles y . accesorios. 
2.968.—-Ricardo Damborenea. 
G r a n Via, 33. 
Bilbao. 
Automóviles, carñiones, piezas 
de recámbio y accesorios. 
2.969.-Pedro María de Vigueta. 
Gra»n vía, 38. 
Bilbao. 
Automóviles y sus piezas de re-
cambio. 
2 .970 . -5 . Andrés Blitz. 
Licenciado Pozas, 1. 
Bilbao. 
Quesos, f ru tas secas, legumbres, 
carne en latas y cemento. 
2 . 9 7 1 . - y í í a . e Hijos de Juan Ba-
gué. 
Pinondo 14. 
Dúrango (Vizcaya). 
Cafés crudos. 
2.972.—Guillermo Pasch Herma-
nos. ^ 
Alameda de Recalde, 36. 
Bilbao. 
Camiones, míiquinaria, motores 
Diessel, instalaciones m i n e r a s , 
químicas e industriales. 
2.975.—Aparatos Nerbi, S. L. " 
' Dr . Areilza, 31. (Pabellón) 
Bilbao. 
Cilindros de vidrio. 
1.97Í.—Angel Santisteban. 
G r a n Avenida. 
Bilbao. 
Maderas . 
2.975.—Ramón Muro (Estableci-
mientos Alosa). 
Ledesma, 21. 
Bilbao. 
Accesorios y piezas de recambio 
para automóviles. 
2.976.—Mariano Lucio. 
Fernández del Campo, 31, 
duplicado. . 
Bilbao. • i 
Coloniales. i 
2 .977 . -5 . L. Luis Castillo v C.S 
Somera, 47. 
Bilbao. 
Tejidos, alfombras, esteras, lim-
piabs.rros, ferretería. . 
2.978.-José Schutz Ketnath. 
Elcano, 22. 
Bilbao. 
Transformadores , c u a d r o s de 
transformación, t rans for ma d'o res 
eléctricos, muebles de hierro, acei-
te lubrificante^ material auxiliar 
eléctrico, de cirugía y fotográfico, 
tubos de rayos X y cascos protec-
tores de- metal. 
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2.979—E studios y Suministros 
Ansa, S. A. 
A . de Recalde 38. 
Bilbao. 
Meta l "Monel" (aleación de ní-
quel, cobre y diversos metales), 
iiíquel puro maleable, aleaciones a 
base de níquel «n chapas, barras , 
tubos redondos y rectangulares, 
alambres, telas metálicas, pletina y 
fleje, varilla para soldar en lingo-
tes para fund i r , materiales abra-
sivos, muela<s de esmeril artificial 
y carborundo. 
2.980.—Sucs. de Hijos de Zurical-
day. 
Correo , 13. 
Bilbao. 
Cacao, canela, café, vainillas, 
art ículos de fantasía para confite-
ría y de propaiganda. 
2 . 9 8 1 . - 5 . A. Ilarduya y C.S 
PI. del Mercado del En-
sanche, 3 
Bilbao. 
Grafi to, brochas y pinceles, ce-
mento metálico, cerillas, crisoles 
de plombagina y sus accesorios, 
ferro-fósforo, horcas pa ra cok, le-
t ras y números de latón estampai-
Üo, ladrillos de magnesita, mag-
nesi ta calcinada, negro imperial, , 
p lombagina, carbonato de cal, so-
portes metálicos y accesorios de 
fundición. 
2.9S2 —La Florida de Bilbao, S. A. 
Elcano, 16 . 
Bilbao. 
Semillas, plantas, árboles f ru ta -
les, tiestos, material filatélico, des-
infectantes para usos agrícolas, 
material agrícola pá jaros y otros 
animales. 
2.985.—Críspalo de Laburu. 
Torre , 2. 
Bilbao. 
Herramientas , artículos de fe-
rretería, molduras, linoleum, hules 
y gutapercha. 
2.984,—Crófido de Simón Martínez 
Alameda de Urqui jo , 13. 
Bilbao. 
Bacalao, café y a>lubias, garban-
zos y tocino. 
2.985.—Garféíz, Hnos., Yermo y 
Compañía. 
Diputación, 2. 
. Bilbao. 
Maquinaria- agrícola y sus acce-
sorios. 
2.986.—Francisco Landa Landaluce 
Muelle de Ripa, 3. 
Bilbao. 
Tortas de cOco y maíz. 
2.987.—Francisco Usobiaga Hen-
día. 
Licenciado Poza, 2. 
Bilbao. 
Tortas de copra y maíz, 
2.988.—Cerámica del Norte, S. L. 
G r a n Vía», 35. 
Bilbao. 
Arcilla refractaria , «smaltes ce-
rámicos, sílice, kaolín y demás pri-
meras materias para la industr ia 
de cerámica sanitariai. 
2.989 . Beraza Hermanos y C.2 
Colón de Larreátegui, 7. 
Bilbao. 
Accesorios de hierro para el 
ajuste de tubos de hierro, 
2.990.—B i Ib a o Torróntegui .San 
Salvador y C.á 
Las Arenas . 
Guecho (Vizcaya.). 
Maderas . 
2.991.—Greaves y Arbaiza. 
Plaza de Uribi tar te , 3. 
Bilbao. 
Bacalao, raba y garbanzo^ 
2.992.—Zarate Hnos. 
Ribera, 17. 
Bilbao. 
Tocino, manteca, café, bacalao, 
f ru tas secas, lentejas, alubias, gui-
santes y simientes. 
2.995.—Sebastián de la Fuente y 
Martín. 
Pelota, 8. 
Bilbao. 
Maizena, carne de buey en la 
tas, f ru t a s secas, copos de avena 
en lata>, legumbres para purés, le-
vadura para horno, quesos, sopa 
de hierbas, té, vainilla, alubias, 
coñac y champagne. 
2.994.—Círí/o de Gana Ltda. 
G r a n Vía, 38. 
Bilbao. 
Herramientas , ar t i c u 1 o s para 
fundiciones, efectos para ferroca-
rriles, palas, horcas, plombaginas, 
cepillos de acero, grapas para co-
rreas, aceiteras, arandelas, me-
chas para candiles, pitones de la-
•,ón, telas y pastas de esmeril, lija, 
engrasadores de hierro y latón, fil-
tros para aceites, amiantos, limas, 
lámparas, soldadoras de gasolina 
poleas, silbatos de bronce, sierras 
para meta>les, tornos de banco y 
tubos de vidrio para niveles. 
2 . 9 9 5 . - ^ . Conrady C.á 
Calle Piar, del Comercio' 
Coloniales. 
Bilbao. 
2.9%.—Vda. de José Díaz de h 
rán. 
Ledesma, 4. 
Bilbao. 
Car tón emibreado para tejados y 
asfalto (composición a base de 
brea mineral y benzol) . 
2.997.—Luis D. de Lezana y Gan-
día, 
Iparraguirre , 30. 
Bilbao. 
Grasa hidrogenada, c e r a s dt 
t a rnauba y fibra, de candelilla y 
de montán; ' inciensos, parafinas y 
ceras minerales. 
2 9 9 8 , - 5 . A. Echevarría. 
Estación, 1. 
Bilbao. 
Hulla , cok, electrodos de grafi' 
to, magnesia calcinada, tierra re-
fractaria , níauel,-cilindros paraV 
minación, mádera de guayacán, 
toberas de cobre, portes p&ra re-
cocer alambre, cables de cáñamo, ] 
ferro-cromo, ladrillos de magnesi-
ta, ferro-silicio, vanadio, tungste-
no, molibdeno. 
2.999.—Julián Benito Costa. 
Calle Uribitarte. 
Bilbao. 
Bacalao, garbanzos, maíz, torU 
de coco y tocino. 
3.000.—C. Ruigómez y C.i 
Fernández del. Campo, ¡i 
Bilbao. 
• Garbanzos , bacalao, tasajo, len-
tejas, alubias y cafó. 
5.<X)Í.—Producios Industriales. Ii-
mitada. 
Ercilla, 35. 
Bilbao. 
Maquinar ia , herramientas Y »' 
teriales especiales con destino a 
fabricación de buques y de ars' 
nales astilleros. 
5.m.—Adolfo T. Simpson. 
Bailén, 5/7. 
Bilbao. . 1 , 
Maquinar ia y material mo"^  
trial . 
(Conímuaraj. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E IS 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 9 de abril de 1939 
Cambios de compra de monedas 
vublicados de acuerdo co-n la úis . 
jiosiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
í'rancos 23 80 
•ibras 42.45 
Dólares 8,10 
.jras 45,16 
Francos suizos 207 
•ieichsmark 3.45 
belgas ! 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,30 
'eso moneda legal 2,Ü7 
•;cronas rhecas 31,10 
Coronas suecas 2,i9 
Joronas noruegas 2,14 
Pronas danesas l.^ü 
Jivisas libres importadas volunta-
ria y deflnitivamente 
("rancos 29.75 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,38 
A N Ü N C I 0 5 
PARTICüLAPvE5 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T, José R e m a c h a Cadena, Vo-
cal e n funciones de Secretario 
de la Comisión Central de I n -
cautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
• óe Justicia £6 dice a esta Comisión 
r Ofntral. lo siguiente: 
"Excmo. Sr.; Visto el expedien-
. te instruico sobre l iberación de 
h o s créültos de ia S. A. papeles 
ICianográfieos" de Bilbao, se acuer-
da-. ds conícrmidad con lo iníor-' 
miado por esa Comisión, dejar sin 
e fec to la intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del ar-
tículo 4.0 de la Orden de 3 de ma-
yo de 1937. Lo que de Orden co-
municada por el Sr. Ministro par-
ticipo a V. E. para, su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios 
guarde" a V. E. muchos años. Vi-
toria, 21 de noviembre de 1938.— 
n i Año Triunfal. — Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos año®. 
Burgos, 4 de abril de 1938.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
283-P 
liberación de créditos de "Sodctlaét 
Anónima Instalaciones Industriales", 
dé Bilbao, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de 
dichos créditos,' de conformidad con 
lo ordenado en el articulo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939.—Dios 
guarde a V. muchos años.—Burgos, 30 
de marzo de 1939.—III Año Triun-i 
fal.—José Cortés.-^Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 3 de abril de 1939.—i 
Año de la Victoria.—T. José Remacha, 
289-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de 'Secretario 
de la Comisión Central de. In-
cautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo s iguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido sobre liberación de los 
créditos de don Salvador Cardona 
Renart, de Barcelona, se acuerda, 
de conformidad con lo informado 
por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dichos créditos, 
por estar aquél comprendido e n el 
apartado b) del artículo 4.° de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 14 de no-
viemibre de 1938. — m Año Triun-
fal.—Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 3 de abrU de 1939 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha . 
afi4-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. Jo.'ié Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
COMISION CENTRAL DE INCAUF 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión- Central de Incautaciones, 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Castaños 
Uribarri y Compañía", de Baracaldo, 
esta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo orde-
nado en el artículo 79 de la Ley de 9 
de febrero de 1939.—Dios guarde a 
V. muchos años.—Burgos, 30 de mar-
zo de 1939.—Ill Año Triunfal.—losé 
Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 3 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
2S8-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
L A L I N 
Requisiioris 
Don Félix Vázquez de Sala, Juez 
de Instrucción de Lalín y su 
partido. 
Llama y emiplaza a María Jose-
fa Villar, s in segundo apellido, n a -
tural de Botos, vecina de Botos y 
e n la actualidad en ignorado pa-
radero, de las señas y c ircunstan-
cias que al final se exipresarán, pa-
ra que dentro del término de diez 
días comparezca ante €ste Juzga-
do a constituirse en prisión, e n su-
mario que se le instruye por delito 
de hurto, bajo apercibimiento de 
que en otro caso será dec larad! 
rebside y le parara el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
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A la vez se ruega a todas las au-
toridades y demás individuos de 
ia Policía judicial, procedan a su 
busca y captura, poniéndola en la 
cárcel de esta villa a disposición 
¿•e este Juzgado. 
Lalín, 8 de febrero de 193S.— 
II Año Triunfal El Juez de Ins-
trucción, Félix Vázquez.---Ei Secre-
tario (üegible). 
PLASENCIA 
p o n Miguel Mateos Rodrigo, Juez 
Municipal Letrado de esta ciu-
dad, accidental de Primera Ins-
tancia e Instrucción de la misma 
y su partido. 
Por el presente se cita y l lama 
al encartado en el expediente de 
Incautación de bienes núm. 53, se-
guido e n este Juagado contra el 
vecino de Matpartida de Plasen-
Oia Fidel Martín Cardador, cuyo 
toaradero se ignora, para que en el 
término de ocho días, a partir de 
k inserción del presente,-conípa-
rezca ante es te Juzgado, personal-
mente o por escrito, en el expe-
diente que se sigue contra el mis - ' 
mo, para declarar administrativa-
ltn¡ente su responsabilidad civU con 
piotivo de su oposición al triunfo 
ttel Glorioso Movimiento Nacional, 
6/percibiéndole que de no hacerlo le 
parará el perjuicio a que hutoiere 
Jiugar. 
Dado en Plasencia a 8 de febre-
ro dé 193&.—II Año TriunfaL — 
' El Juez, Miguel Mateos.—El Secre-
tario íüegitole). ^ 
FUENTE 03EJÜNA 
Don Julio Mif íut Martínez, Juez de 
• Primera Insíancia de esta villa y 
su partido. 
Por el presente Se llama a Má-
ximo Aranca Murillo, vecino de 
Villanueva del Rey y cuyas demás 
circunstancias no constan, para 
.que en el término de ocho días, 
contados deMe Ja publicación del 
presente edicto en el BOLÍETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, comparez-
ca ante e^ts Juzgado por sí o por 
medio de escrito, a responder de 
los cargos qu3 le resultan en el ex -
pediente núni-cro 2.349, scbre in-
cautación de bienes, apercibido que 
de rio hacerlo le parará el perjui^ 
ció que haya lugar e n derecho. 
Dado e n Fuente Otaejuna a 8 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal. 
El Juez, Julio Mifsut.—El Secreta-
rio, Antonio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa 
y su partido. 
Por el presente se l lama a Miguel 
Sánchez López, vecino de Bélmez, 
y cuyas demás circunstancias no 
constan, para que e n el término de 
ooho días, contados desde la pu-
blicación del presente edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comipareaca ante este Juzgado por 
sí o por medio de escrito, a res-
ponder de los cargos que le resul-
tan en el e3q>ediente número 2.367 
sobre incautación de bienes, aper-
cibido que de no hacerlo le para-
rá el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 8 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal. 
El Juez, Julio Mifsut.—El Secreta-
rio, Antonio Macías. 
Don Julio Mifsuit Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
l la y su partido. 
Por el presente s e l lama a Pe-
dro Arroyo Infantes , vecino de Vi-
llanueva del Rey y cuyas demás 
circunstancias no constan, para 
que en el término de ocho días, 
contados desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, compa-
reaca ante este Juzgado por sí o 
por medio de escrito, a responder 
de los cargos que le resultan en el 
expediente número 2.350, sobre i n -
cautación de bienes, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjui-
cio que haya lugar en derecho. 
Da,do en Fuente Obejuna a 8 de 
febrero de 193'8.—IJ Año Triunfal. 
El' Juiez, Julio Mifsut.—El Secreta-
rio, Antonio Maclas. 
COMANDANCIA MILITAR DE 
PRADO DEL REY 
Juan Navarro Mayo, Comandante 
Militar de Prado del Rey, Juez 
Instructor de las diligencias pa-
ra amipliación del expediente de 
incautación nombrado por la 
Comisión Provincial de Incauta-
ción de Bienes por el Estado. 
Por el presente se cita y requie-
re a Mateo Bocanegra Castilla, 
I vecino de Prado del Bey, actual-
mente en ignorado paradero, para 
que en el' término de ocho dias 
hábiles comparezca en esta Co-
mandancia Militar, pei-sonalmiente 
o por escrito, para que alegue i 
pruebe en su defecto-lo que e;tl. 
me procedente con motivo del ( 
pedifente que se i e sigue sobre ¡j. 
cautación de bienes, con arreslj 
ai Decreto-Ley de 10 de enero V 
1936 y disposiciones comiplementa..) 
rías, bajo apercibimiento de prf 
cindirse de dicho trámite. 
Dado en Prado del Rey a 81 
febrero- de 1938—II Año Trimfal. | 
El Comandante MHitar, Juan Na-
varro Mayo. 
G I J O N 
E d i c i o 
Don Francisco Casas y Ruiz del 
Arbol, Delegado en Gijón de la Co-
misión Provincial de Incautaciones di 
Bienes de Oviedo, Instructor del a.' 
pedien-te sobre declaración de respoii< 
sabilidad civil seguido contra Aurepp; 
Alvarez, vecino de Roces (Gijón),; 
por el presente edicto se cita a dicto 
inculpado para que en el termino dt 
ocho dias hábiles, compa/ezca, per-
sonalmente o por escrito, ante el Ii)s< 
tructor de este expediente, en Gijón, 
calle de San Bernardo, núm. 85, cuar-
to, derecha, para que alegue y prue-
be lo que a su defensa estime pro-
cedente, bajo apercibimiento de i)in 
si no lo verifica se seguirá este pto' 
cedimiento sin su audiencia. 
y para su publicación en el BOU' 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, es-
pido la presente en Gijón, a 7 de 
brero de 1938.-II Año Triunfa.-Ü 
Instructor, Francisco Casás.-El » 
cretino, José Antonio Caicoya. . 
Don Francisco Casas y Ruiz 
Arbol, Delegado en Gijón de la Co- j 
misión Provincial de Incautación di 
Bienes de Oviedo, Instructor del , 
pédiente sobre declaración de K'WOf 
sabílidad civil seguido contra 
Grandio Váz<3uez, vecino de Gijoni j 
por el presente, edicto cita a dicM 
inculpado para que en el té.-inino de 
ocho días hábiles, compjre/;M, ps^ "^  
nalmente o por escrito, ante el i''" 
tructor de este expediente, en Gijó», 
calle de San Bernardo, núm. 
cuarto, derecha, para que alcgw í 
pruebe lo que a su defensa esfim' 
precedente, bajo apercibimiení» « 
que si no lo yeriñca se seguirá cs« 
procedimiento sin su audiencia. 
Y para su publicación en el 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO.c -
pido la presente en Gijón, a 7 « ' ' ' , 
brero de 19.38,-11 Año TriuqM. 
El Instructor, Francisco Casas.-E' 
crctario, José Antonio Coicoya. 
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FUENTE OBEJUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Insfanciá de esta Villa y 
su Partido, 
Por la presente se llama a Concep-
ción Calvo Manzano y Calvo de Mo-
ra, vecina de Espiel, y cuyas demás 
circunstancias no constan, para que 
en el término de ocho días, contados 
'desde la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, comparezca ante este Juz-
gado, por. sí o por me'dio de escritp, 
a responder de los cargos que le re-
sultan en el expediente número 2.335, 
sobre incautación de bienes, apercibida 
que de no hacerlo le parará el per-
juicio que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 5 de 
febrero de 1938.—II A ñ o Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, JtJio 
Mifsut Martínez.—El Secrefario, Anto-
nio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por la presente se llama a Angeles 
I Calvo Manzano y Calvo' de Kíora, ve-
cina de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancias no constan, para aue en el 
termino de ocho días, contados desde 
la nublicación del Dresente edicto en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
JEO, comparezca ante este Juzgado, 
|por sí o por medio de escrito, a res-
; pender de los cargos que le resultan 
i en el expediente número 2.333, sobre 
,1 incautación de bienes, anercibida que 
I de no hacerlo le" parará el perjuicio 
que haya lugar en derecho. 
, Dado en Fuente Obejuna, a 5 de 
febrero de 1938.-II A ñ o Tr iunfa l . -
Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Anto-
nio Macías. 
|Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia dé esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Josefa 
I Calvo Manzano y Calvo de Mora, ve-
icina de Espiel, y cuyas demás cir-
¡cunstancias no constan, para que en 
| f t término de ocho días, contados des-
l o e la publicación del. presente edicto 
| en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
I lADO, .comparezca ante este Juzgado, 
I por sí o por medio de escrito, a res-
I pender de los cargos que' le resultan 
I f n el expediente número-2.332. sobre 
Imcautación de bienes, anercibida que 
| 0 e no hacerlo le parará el perjuicio 
I que haya lugar en derecho, 
f 'Jado en Fuente Obejuna, a 5 de 
Marero de 1938.-II A ñ o Tr iunfa l . -
i M f ' " " . ^^ Primera Instancia; Julio 
mifsut Martínez.-El- Secretario, Anto^ 
I nio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a María 
Calvo Manzano y Calvo de Mora, ve-
cina de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancias no constan, para que en 
el término de ocho días, contados 
desde la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL D E l 
ESTADO, comparezca ante este Juz-
gado, por sí o por medio de escrito, 
a responder de los cargos que le re-
sultan en el expediente número 2.331, 
sobre incautación de bienes, aperci-
bida que de no hacerlo le parará el 
perjuicio que haya lugar en derecho 
Dado en Fuente Obejuna, a 5 de 
febrero de 1938.—II A ñ o Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario. Anto-
nio Macías. 
ATECA 
Don Luis Cosculluela Arcarazo, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Ateca y su Partido e instructor 
del expediente -que se dirá; 
En virtud de lo acordado en el ex-
pediente que bajo el número 276 de 
; 1937 tramito por designación de la 
Comisión Provincial de Incautaciones, 
contra don Pedro Izquierdo Martínez, 
vecino de Alhama de Aragón, actual-
mente en i p o r a d o paradero, para de-
clarar. administrativamente la respon-
sabilidad civil que se le debe exigir 
como consecuencia de su oposición al 
triunfo del Movimiento Nacional, se 
cita a dicho individuo, en cumpli-
miento de lo dispuesto' en la Orden 
de la Junta Técnica del Estado, techa 
13 de marzo último, inserta en el BO-
LETIN OFICIAL del mismo corres-
pondiente al día 20, por medio del 
presente edicto, que se- insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el de esta Provincia, a fin de 
que dentro del término de ocho días 
hábiles siguientes a la inserción del 
presente en dichos periódicos oficiales, 
comparezca ante este Juzgado instruc-
tor, personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa cuan-
to estime procedente, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le pa-
rará el perjuicio a que hubiese lugar 
en derecho. 
. Dado en Ateca, a 5 de. febrero de 
1938,-11 A ñ o TriunfaL-El. Juez de 
Primera Instancia, Luis Cosculluela.— 
El Secretario Judicial, Antonio Fuertes. 
B L O S 
Edicto 
En virtuid de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia 
de este partido e instructor del ?x-
pediente núm. 16 del corriente año 
sobre declaración administrativa 
de responsabilidad, civil contra Mi-
guel Cerda Porrea, domiciliado úl-
tlmiamente en Lantuenoy, cuyo ac-
tual paradero se ignora, se cita a 
dicho expedientado para que en el 
término de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, perso-
nalrnente o por escrito, al objeto 
de alegar y probar en su defensa 
10 que estiraje procedente, bajo 
apercibimiento que de no verificar-
lo le parará el perjuicio a que. hu-
biere lugar. 
Ríos a 8 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal. — El Secretario. 
Domingo de los Rios. 
ATIENZA 
Don Mariano Ruilópez de las He-
ras, Juez municipal en funciones 
de Primjera Instancia de este 
partido, nomibrado Juez especial 
por la Comisión de Incautacio-
nes. 
Hago saber: Que en el ex.pe-
dieute núm. 3 de 1937, que se ins-
truye en este Justado para la de-
claración administrativa de res-
ponsabilidad civil contra Paulino 
AWea Bemante, vecino de Somo-
linoB, por su oposición ai Movi 
miento -Nacional, se ha acordado 
llamar al presunto responsable, 
toda vez que no. tiene domicilio 
conocido, por el presente, para que 
en término de ocho dias hábiles 
comipareaca en el expediente, per-
sonalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa 1» 
que estime procedente. 
Dado en Atienza a 8 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal. — El 
Juez, Mariano Ruilópez.—El Secre-
tario .Licenciado Vicente de Mi-
guel. 
Don Mariano Ruilópez de las He-
ras, Juez municipal en funcio-
nes de Primera Instancia de es-
te partido, nombrado Juez es-
pecial por la Comisión de In-
cautaciones. 
Hago saber: Que en el expedien-
te núm. 1 de 1937 que se instruye 
en este Juzgado para la declara-
.ción administrativa de responsa-
Mlidad civil contra Antonio Aldea 
Beamonte, vecino de Somolinos, 
por su oposición al Movimiento 
Nacional, se ha acordado llamar al 
presunto'iiesponsable, toda vez que 
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íio tiene domicilio conocido, por 
«1 presente, para^ que en término 
de ocho dias hábiles comparezca 
eri el expediente, personataient© o 
por escrito, para que alegue y prue. 
be en su defensa lo que estime 
procedente. 
Dado en Atienza a 8 de febrero 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez, 
Mariano RuHópez.—Ante mi. Li-
cenciado Vicente de Miguel. 
Pon Mariano Ruilápez de las He-
ras, Juez Municipal en funcio-
nes de 1,® Instancia de este par-
tido y nombrado Juez especial 
por la Comisión de Incautacio-
nes. 
Hago saber: Que en el expedien-
te número 2 de 1937 que se Instru-
en este Juzgado para la decla--
fación aidministrativa de respon-
^bllidajd civil contra Eusebio Al-
jftea Beamonte, vecino de Somoli-
'^03, por su oposición al Movimien-
to Nacional, se ha acordado 11a-
DMir al presunto responsable, toda 
yez que no tiene domicilio conoci-
do, por el presente, para que en 
el término de ocho diaa ¿ábiles 
'Comparezca en el expediente, per-
^$onalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa' lo 
gue estimie procedente. 
Dado en Atienza a 8 de febrero 
a® 1938—II Año Triunfal. — El 
íue^, Mariano Rullópez. 
¿UZGADO MILITAR DE MARINA 
MIRANDA DE EBRO -
Don Angel Ruiz Lao, Juez munici-
pal en funciones del de Instruc-
ción de Miranda de Ebro. y su 
partido. 
Por el presente se cita a los pa-
rientes más próximos- de un indi-
viduo como de unas sesenta y cin-
co años, con pelo blanco y casi 
calvo, barba blanca sin afeitar, de 
estatura un metro y seiscientos 
sesenta y cinco málímetros, vlstieiir 
do traje de chaqueta y patntalón de 
pana oscura rayada, camisa muy 
oscura con listas anchas blanjcas, 
boina azul en buen estado, sin cal-
cetines, calzado con botas de las 
llamiadas de Milicias, bastante usa-
das, faja negra, que era portador 
de una manta a cuadros negros y 
blancos, un par de calzoncillos, un 
pantalón, un pañuelo de bolsillo 
viejo, unas alforjas y un paraguas, 
que fué encontrado cadáver en la 
mañana del día 29 de enero últi-
mo, en el monte denominado Asúa, 
juirisidlcción de San Vlcentejo 
(Condado de Trevlño), para que 
en el término de ocho dias com-
parezcan a prestar declaración an-
te el Juagado de Instrucción de Mi-
randa de Ebro, en la causa núme-
ro 5 de 138 que Instruye y ofrecer-
les el procedlmleno en el referido 
sumiario, como por el presente se 
verifica en caso de no comparecer. 
Diudo en Miranda de Ebro a 9 
de febrero de 1938—n Año Triun-
fal. — El Juez, Angel Ruiz,—El Se-
cretario, Jaime Pérez. 
San Sebastián 
Por la presente requisitoria se el. 
ta, llama y emplaza a Manuel Gon-
zález Blanco, de profesión marine-
ro, de 18 años de edad, de estado 
soltero, natural y vecino de Gl-
áón, para que en el término de diez 
días se presente en este Juzgado 
a responder de los cárgos que le re. 
sultán en la causa que instruyo, 
apercibiéndole que de no verificar-
lo le parará el perjuicio que haya 
luigar y será declarado rebelde. 
Al propio tiemipo ruego y encar-
go a las autoridades y agentes de 
Poñcía judicial procedan a la. bus-
ca y captura del citado individuo 
para su conducción y presentación 
en este Juzgado. 
Dado en San Sebastián a 9 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal. 
El Juez instructor (ilegible). 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, ex, 
pido la presente en Gijón a 9 d« 
febrero de 1938.—II Año Triunfal 
El Instructor, Francisco Casas.-g 
Secretario, José Antonio Caicoya. 
Don Francisco Casas y Ruiz dfj 
Arbol, Delegado en Gijón de li 
Comisión Provincial de incauta, 
clón de Bienes de Oviedo, Im< 
• tructor del expediente sobre de-
claración de responsabilidad el. 
vil seguido contra José Rodrígua 
García, vecino de Gijóii. 
Por el presente edicto cita a di-
cho inculpado para que en el tér« 
mino de ocho días hábiles comiii' 
reaca personalmente o por escrito 
ante el Instructor de este expe-
diente, en Gijón, calle de San Ber-
nardo, núm. 85, 4.0 derecha, par» 
que alegue y pruebe lo que a SÍ 
defensa estime procedente, ba¡o 
apercibimiento de que si no lo ve-
rifica se seguirá este procedimien-
to sin BU audiencia. 
y" para su publicación en ei BO* ; : J 
LETM OFICIAL DEL ESTADO, f- .ÍI 
expido la presente en Gijón a 9 d< 
febrero de 1938.—II Año TriunM 
El Instructor, Francisco Oasaí.-S | 
Secretarlo José Antonio Calcoyi. 
P I J O W 
Edicto 
Don Francisco Casas y Ruiz del 
Arbol, Delegado en Gijón de la Co. 
misión Provincial de Incautación 
de Bienes de Oviedp, Instructor dél 
exipedienbe sobre declaración de 
resiponsabilidad dvil seguido con-
tra Carlos Martínez, vecino de Gi-
jón, por el presente edicto cita a 
dicho inculpado para que en el 
término de ocho dias hábiles comr 
parezca personalmente o por es-
crito ante el Instructor de este ex-
pediente, en Gijón, calle de San 
Bernardo, núm. 85, 4.° derecha, pa-
ra que alegue y pruebe lo que a 
6U defensa estime procedente, ba-
jo apercibimiento de que si no lo 
verifica se seguirá este procedi-
miento sin su adiencia. 
y para su publicación en el BO-
Don Francisco Casas y Bulz díl'^  
Arbod, Delegado en Gijón. de 'm 
Comisión Provincial de Incauta-
ción de Bienes de Oviedo, .Ins-
tructor dfii expediente sobi« i«< 
caaraclón de responsabilidad 
vil seguido contra Nicoláa M 
solo, vecino die Gijón. 
Por el presente edicto cita a i 
cho Inculpado para que en el tír-
mino de ocho días hábiles compa' 
reaca personalmente o por i 
ante el Instructor de este e^M 
diente, en Gijón, calle de San Be' 
nardo, núm. »5, 4.0 derecha, 
que alegue y pruebe lo que a 
defensa estime procedente, D » 
apercibimiento de que si no »J 
rlfica se s e ^ l r á este procedimien-
to sin su audiencia. 
Y para su Publicación en^B 
LETIN OFICIAL DEL ESTAlX) ^ 
pido la presente en Gijon a^ 
íebrero ¿e 1938.-II Año Tn ^ 
El Instructor, Francisco oas^  ,^  
El secretario, José Antonio ^ 
coya. 
' Anexo único.—Núm. 99 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 3 9 9 
L A R A M B L A 
Don José Manuel- Fernández de Val-
Jcnama v Domínguez, Juez dé Pri-
liicrn Insiancia í Instructor Espe-
cial do-esie Partido. 
Por el presente se requiere a Fran-
cisco Mata Mata (hijo), vecino de 
Monicmayor, y cuyo actual paradero 
se ignora r-ara que comparezca antft 
este Juzgado c.ft^ecial establecido en 
la c.isa número 2 de la calle Miguel de ¡Cervantes, dentro del término de ocho aías hábiles, hien personalmente o 
'por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente en las actuaciones que contra 
:el mismo se siguen para exigirle la 
Iresportsabilidad civil en que ha in-
icurrido • por sus actos antipatrióticos 
y contrarios al Movimiento Nacional, 
Salvador de la Patria; nreviniéndole 
que si nó comparece le parará el 
periui''io que proceda. ' 
• D.'.do en I.a Rafnbla, a 7 de fe-
brero de 195S—n Año Triunfal.— 
!E1 Ju'c- de Primera Instancia, José 
Manuel Fern.ández de Valderrama. 
T O L E D O 
Edicto 
p o n Gaspar Fernández-Loman a Bar-
báchano, Juez Especial de Incauta-
ciones número 2 de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
Rinos de Valmojado Cándido López 
teonzález y Castor López García, cu-
» o actual paradero se desconoce, pa-
ira que en término de ocho días há-
biles, comparezcan, personalmente o 
. or escrito ante este Juzgado espe-
cial, instalado en el local de la 
udiencia Provincial de esta Capital, 
llegando y probando en su defensa 
o que estimen conveniente, aperci-
biéndoles de que de no hacerlo les 
' arará el perjuicio a que hubiere lu-
gar, pues'así lo tengo acordado por 
'Providencia de esta fecha en expe-
liente que contra los mismos instru-
yo sobre declaración de responsaBili-
Qad civil. 
Dado en Toledo, a 7 de febrero de 
¿11938.-11 Año Triunfal.-El Juer Esr 
Pecial, Gaspar Fernández-Lomana.-
E1 Secretario, Francisco Murcia, 
G 1 J O N 
Edicto 
Don Francisco Casas y Ruiz del 
^rbol, Delegado en Gijón de la Co-
l^isión Provincial de • Incautación de 
líienes de Oviedo, Instructor del ex-
r k'fj**^ S'Obrc declaración de respon-
sabilidad civil seguido contra Lino 
amm vecind de Galdones (Gijón), 
por el presente edicto cita a dicho 
inculpado para que en el término de 
ocho días hábiles, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, ante el Ins-
tructor. de este expsdiente, en Gijón, 
calle de San Bernardo, número 85, 
cuarto, derecha, para que alegue y 
pruebe lo que a su defensa estime 
precedente, bajo apercibimiento de 
qué si no lo verifica se seguirá este 
procedimiento sin su audiencia. 
Y para su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, ex-
pido la presente en Gijón, a 7 de fe-
brero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Instructor, Francisco Casas.—El Se-
cretario, José Antonio Caicoya. 
Don Francisco Casas y Ruiz del 
Arbol, Delegado en Gijón de la Co-
misión Provincial de Incautación de 
Bienes de Oviedo, Instructor del eX' 
pediente sobre declaración de respon-
sabilidad civil seguido contra Severino 
Camín,. vecino de Galdones (Gijón), 
por el presente edicto cita a dicho 
inculpado para que en el término de 
ocho días hábiles, comparezca, per-
sonalmente o por escrito, ante el Ins-
tructor de este expediente, en Gijón,' 
calle de San Bernardo, número 85, 
cuarto, derecha, para que alegue y 
pruebe lo que a su defensa estime 
procedente, bajo apercibimiento de que 
si no lo verifica se seguirá este proce-
dimiento sin su audiencia. 
Y para su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO,, ex-
pido la presente en Gijón, a 7 de fe-
brero de I938.-II Año Triunfal.-El 
Instructor, Francisco Casas.—El Se-
cretario, José Antonio Caicoya. 
Don Francisco Casas y Ruiz del 
Arbol, Delegado en Gjión de la Co-
misión Provincial de Incautación de 
Bienes de Oviedo, Instructor del ex-
pediente sobre declaración de respon-
sabilidad civil seguido contra Alfonso 
Medina (a) "El de la Maestra", veci-
no de Vega (Gijón), por el presente 
edicto cita a dicho inculpado para 
que en el término de ocho días há-
biles, comparezca, personalmente o por 
escrito, ante el Instructor de este ex-
pediente, en Gijón, calle de San Ber-
nardo, número 85, cuarto, derecha^ pa-
ra que alegue y pruebe lo que a su 
defensa' estime procedente, bajo aper-
cibimiento de qué si no lo verifica se 
iseguirá este procedimiento sin su 
audiencia. 
Y para su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, ex 
pido la presente en Gijón, a 7 de fe-
brero de 1938.-11 Año Triunfal.-El 
Instructor, Francisco Casas.—El Se-
cretario, José Antonio Caicoya. 
Don Francisco Casas v Ruiz del 
Arbol, Delegado en Gijón dé la Co-
misión Provincial de Incautación de 
Bienes de Oviedo, Instructor del ex-, 
pediente sobre declaración de respon-
sabilidad civil seguidd contra Emilio 
Muñir Fernández, vecino de Galdo-
nes, por el presente edicto cita a di-
cho inculpado para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca, per< 
sonalmente o por escrito, ante el Ins^ 
tructor de este expediente, en Gijón. 
calle de San Bernardo, número 85, 
cuarto, derecha, para que alegue y 
pruebe lo que a su defensa estime pro-
cedente, bajo aperbicimiento de que 
si no lo verifica se seguirá este procei 
dimiento sin su audiencia. 
Y para su publicación en el BOi 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
pido la presente en Gijón, a 7 de fe-
brero de 1938.-II Año Triunfal.-EI 
Instructor, Francisco Casas.—El Se-
cretario, José Antonio Caicoya. 
Don Francisco Casas y Ruir del 
Arbol, Delegado en Gijón de la Co-
misión Provincial de Incautación de 
Bienes de Oviedo, Instructor del ex-i 
pediente sobre declaración de respon-
sabilidad civil seguido contra José 
Sánchez Mederia, vecino de puebla 
ignorado, por él presente edicto ciU 
a dicho inculpado para que en el tér-
mino de ocho días hábiles, compa-
rezca, personalmente o por escrito, 
antead Instructor de este expediente, 
en Gijón, calle de San Bernardo, nú-
mero 85, cuarto, derecha, para que 
alegue y pruebe lo que a su defensa 
estime procedente, bajo apercibimien-
to de que si no lo verifica se segui-
rá este procedimiento sin su audiencia. 
Y para su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, ex-
pido la presente en Gijón, a 7 de fe-
brero de 1938.—II Año Triunfal.-El 
Instructor, Francisco Casas.—El Se-
cretario, José Antonio Caicoya. 
Don Fr.mcisco Casas y Ruiz del 
Arbol, Delegado en Gijón de la Co-
misión Provincial de Incautación de 
Bienes de Oviedo, Instructor del ex-
pediente sobre declaración dé respon-
sabilidad civil seguido contra José 
García, vecino de Galdones (Gijón), 
por el presente edicto cita a dicho 
inculpado para que en el término de 
ocho días hábiles, comparezca, perso-
nalmente o por escrito, ante el Ins-
tructor de este expediente, en Gijón, 
calle de San Bernardo, núm 85, cuar-
to, derecha, para que alegue y pruebe 
lo que a su defensa estime procedente, 
bajo apercibimiento de que si no lo 
verifica se seguirá este procedimiento 
.sin su audiencia. 
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Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DEL ESTADO, ex-
pido la presente en Gijón, a 7 de fe-
brero de 1938.—II Año Triunfal—El 
Instructor, Francisco Casas.—El Se-
cretario, José Antonio Caicoya. 
FUENTE OBEJUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Rafael 
Mohedano Pajuelo, vecino de Bélmez, 
y cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, comparezca ante 
este Juzgado, por sí o por medio de 
escrito, a responder de los cargos 
que le. resultan en el expediente nú-
mero 2.364, sobre incautación de bie-
nes, apercibido que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 7 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.--El Secretario, Anto-
nio Macías. 
le parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 7 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Anto-
nio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a José Gu-
tiérrez Uclés, vecino de Bélmez, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, comparezca an-
te este Juzgado, por sí o por medio 
de escrito, a responder de los car-
gos que le resultan en el expediente 
número 2.363, sobre incautación de 
bienes, apercibido que de no hacerlo 
le parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 7 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Anto-
nio Macíns. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Encarna-
ción Funes Rodríguez, vecina de Bél-
mez, y cuyas demás circunstancias no 
constan, para que en el término de 
ocho días, contados desde la publica-
ción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, com-
parezca ante este Juzgado, por sí o 
por medio de escrito, para responder 
de los cargos que le' resultan en el 
expediente número 2.362, sobre incau-
tación de bienes, apercibida que de no 
hacerlo le narará el perjuicio que haya 
lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 7 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal,— 
El Juez de Primera Instancia, lulio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Anto-
nio Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Ernesto 
Cámara H-orrillo, vecino de Bélme^, y 
cuyas demás circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, comparezca,an-
te esté Juzgado; por sí o nór medio 
de escrito para responder de los car-
gos que le-resvdtan: en el expediente 
número 2.361. Vobré ' incautación de 
bienes, apercibido - que de na, hacerlo 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta Villa y 
su Partido. 
Por el presente se llama a Manuel 
Pérez Alvarez, vecino de Bélmez, y 
cuyas demás- circunstancias no cons-
tan, para que en el término de ocho 
días, contados desde la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, comparezca an-
te este Juzgado, por sí o por medio 
de escrito, a responder de los cargos 
que le resultan en el expediente nú-
mero 23.66, sobre incautación de bie-
nes, apercibido que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 7 de 
febrero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Julio 
Mifsut Martínez.—El Secretario, Anto-
nio Macías. 
HE R V A S 
Juan Ruiz Martín, natural de Ba-
dajoz, vecino de Daimiel, de 40 años 
de edad, casado, hojalatero ambulante, 
y cuyo actual paradero se i^ora , 
comparecerá en el término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de 
Hervási al objeto de ser reconocido 
por el médico forense del Partido y 
prestarle asistencia facultativa en su 
caso, c'oii motivo dé las' lesiones que 
sufrió el día 8 de diciembre último, 
•aparíibiéndole de .aue -de no ; hacerlo 
, así:.le, .parirá él perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho. . _ 
Hervás, a 7 de febrero de 1958., 
II Año Triunfal.—El Secretario V 
cial, Nicomedes G. Cañardo. 
ARENAS DE SAN PEDRO 
Don Gabriel González Bueno, Jusí 
Instructor Militar Especial, en su., 
marísimo número 1.136 de 1937, pot I 
el supuesto delito de rebelión mili, 
tar contra Juan. Navarro N iño yl 
otros. 
Por el presente cita y llama a David 
Pérez Pérez, vecino de San Es iebu 
del Valle en esta Provincia, q u e prcs' 
t ó servicios en el Glorioso Eicrcito, 
Salvador de España, primeramente ej 
el primer Grupo de A u t o m o v i l i s m o 
de la Plaza de Valladolid, más tarde en 
Yuncos (Toledo), después en la E<-
tación de Radio C. A . 4, antes en la 
Columna Varda y que más tarde luí 
hospitalizado en Jaca, para que en 
término de diez días comparezca ante 
este Juzgado a prestar declaración a 
la oportuna pieza separada, procedcnle 
de dicho sumarísimo, con la preven' 
ción de pararle el perjuicio a que h ' 
biere lugar en derecho. 
Dado en Arenas de San P e d r o , ! 
7 de febrero de 1938.—II Año Tri»r.-
fal.—El Juez Instructor M i l i t a r , & 
briel González Bueno.^El Secretario 
(Ilegible). 
L E O N 
Don Enrique Iglesias Gómez, }UG le j 
Instrucción de León y su Partido, 
Por el presente se cita, llama y en-1 
plaza a Francisco Vidal Cordón, do-
miciliado en Madrid y a Enrique Saim 
Romain, vecino de esta Capital, m | 
en ignorado paradero y de los qw 
se desconocen más circunstancias p«-
sonales, para que en término de oc o 
días, comparezcan ante este Jwgaji» 
de Instrucción, para declarar y sews 
ofrecidas las acciones del 
to, como preceptúa el artículo W ® 
la Ley de Enjuiciamiento Crirnmal, » 
concepto de perjudicados en " | 
que instruyo con el número w 
1938, por incendio, ocurrido en » 
casa número 48 de la canetera 
Asturias, de esta Capital, piopiel 
del primero, bajo apercibimienlo 
pararles el perjuicio , a que en dere " 
haya lugar y de que de no compí 
cer en el plazo antes señalado « 
acciones que determina aquelU 
sición, se entenderán ofrecidas w 
dianté el presente. , K I 
, - D a d o en León, a 8 de febrero J 
•1938.-11 A ñ o Triunfal.-El jwi 
.Instrucción, Enrique Iglesias Oom -^
EÍ- Secretario (Ilegible). 
iíS 
w 
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RequisUoria 
iDon Mipuel Cruz Cuenca. Juez de 
Instrucción del Partido de Logro-
sán. 
Por la presente y como comprendido 
len el número 3 ° del artículo 835 de 
Ja Lev de Enjuiciamiento Criminal, se 
tita, llama v emplaza al nrocesado en" 
Jla causa número 20 de 1935, Isidoro 
Pernínder v Fernández, de 43 años, 
jornalero, hijo de Tuan As;ustín y 
María y domiciliado en Logrosán, 
donde residió últimamente, cuyo ac-
hual paradero se ignora, para que en 
|fel término de dieT; días, contados des-
tde la inserción de la nresente en el 
>LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
en el de la Provincia de Cáceres, 
f'com'Mtezca ante este Júzfrado con el 
pin de constituirse en prisión, aperci-
bido de qwe de no verificarlo, será de-
clarado Tehelde y le parará el .perjui-
cio a que hubiese lugar con arreglo a 
la ley. 
Al propio tiempo enrargo a todas 
.las autoridadi's, así civiles como mi-
¡fctares y mando a todos los agentes de 
!a Policía, ludici?!. o"" procedan a la 
busca V captura de d'cho procesado y 
c?=o de .ser habido lo nongan a mi 
di^ nosicion en la Cárcel de este Par-
Ido. 
l-osiosán, a 7 de febrero de 1938.— 
"J Año TriTmfal.—Fl Juez; de Instruc-
aón. MieucI Cruz Cuenca. -El Secre-
»rio, José Jimcno. 
T O L E D O 
'Edicto 
Gaspar -Fernández-Lomana de 
iiBarbáchano, Juez Especial de In-
cautaciones número 2 de las Pro-
vmcias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los veci-
hos del pueblo de Torrijos-Pablo 
'Suero Gómez, Bruño Alba Canseco, 
duvigis Pérez del Campo, Alejandro 
leiM Vázquez, Fausta Gálvez Parra, 
Jaría Castaño Gálvez, Ramón Beltrán 
f ern^idez, Celedonia Gómez Salva-
Qor, Celedonia Vázquz Muñoz, Juan 
R I . ® R"dríguez, Saturnino Guzmán 
jDenran Trinidad Virona Expósito, 
^•poli o Gálvez Vázquez, Victorio 
Vélez, Angel Béjar López, 
tíehsa Robles Marugán, Eugenio Mal-ea, osé Gómez Mabica, Matilde 
Noml i" Pedro González 
"Í.^ í^aquia Rodríguez Asudo, 
• M' Lucia Justi-
Hií,^ ^'"/V"'- Pedro López Gómez-
r S f ' r ^ í ' " ^ " López López, Emilia 
-uTz ' I Vázquez Jimé-
ftancl ^^ Agüero, 
Piloin, •• Cámara, Victorio 
jmienez, Susana Castaño Ibá-
ñez, Blasa ' Muñoz Cedena, Wences-
lao de la Cruz López. Mateo Nombela 
Valladares. Esteban Nombela Vázquez, 
Silve.stre del Olmo Rodríguez, Grego-
ria Otero Rodríguez, Tuan Quevedo 
Rodríguez. Bonifacio Díaz González, 
Eugenia Nombela ' Valladares, Leon-
cio Carrio Vázquez, Marcelino de la 
Peña Díaz, Celestina Vázquez, Félix 
Pérez Ramos, Tuana Baio Fuentes, 
Eladia Iglesias Sánchez, Pablo Parra 
López, -Sotera de la Peña Ron, Mar-
garita García García. Eulogio Herre-
ro' Gómez. Emilia. Rodrícuez Díaz, 
Cristina Rivera Sánchez, Juan Pérez 
Pérez, Modesta Carnicero Galán, 
Paustina Rodríguez. Melanio Rivera 
Sánrhez. Fratirisco Díar Ron, Felicia-
no Nombela Sánchez, Dom.irmo Mar-
tín Serrano, Edu^'-do S»núiveda Parra, 
Danie' Torrijos Díaz, Domingo Váz-
quez Vázquez, Ramón Tenorio de la 
Peña. Mauri'-io Torrijos Nombe'a. Mi-
guel Peña Tar-ivilla. Nemesia García 
Valverde, Isabel o Va'eriáno Castaño, 
'^.eonarda Vázquez Castaña Benito 
Tñnez Vázouez v LTniAn Obrera de 
Ofic''^s Vario? íSociedad), cuyo actual 
naraílero «e descor">ce, nsra que en 
'érmino de och^v días hábiles, com 
larezca. Pfsona'mente o ñor escrito, 
inte este Ti'zf^ado eciecial, instalado 
en el lor;'! de la Audiencia Provincial 
de esf.i r-inita) alegando v probando 
en su defensa lo nue-estimen conve-
niente. anrcibiéndoles de aue de no 
ba^p.rlo 'es narará el nerjuicio a que 
hutiiere Ii"»ar, "ues as-' lo ten"o acor-
dado ñor Providencia de esta fecha en 
exnediepte ou" contra los mismos ins-
cn'^'- declaración de ré^sponsa-
bi1'd,Tl civil. 
^^do en Toleílo, a 7 de febrero «^ e 
Año T---.nf;.I .-F) Tuez Es-
rerJal, Gasna' Fernándo--T.r^,Tiaria.— 
El Secretario, Francisco Murcia. 
C O I N 
Cédula de Citación 
•José González Duque de Heredia, 
cuvas demás circunstancias sé ignoran 
y domiciliado últimamente en Málaga, 
en la calle de Mariana Pineda, núme-
ro 2, Jurado nombrado como caoa-
cidad para actuar en el acto del jui-
cio oral señalado para el mes de iunio 
de 1935 del sumario número 26 de 
1933. Dor el delito de parricidio, con-
tra Salvador Sepúlveda Sánchez v otra, 
cita por la presente nara que com-
parezca en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de litstrucción. sito en la 
casa número 20 de la calle del Doctor 
Palomo y Anaya, en el término de 
diez días, a contar desde el sii?uiente 
en que aparezca inserta esta cédula de 
citación en el BOLETIN OFICIA!. 
DEL ÉSTADO, de Burgos, v en e' 
Boletín Oficial de esta provincia de 
Málaga, a fin, de prestar deeUración en 
la causa número 73 de 1935, con el , 
apercibimiento que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que hubiera lugar 
en derecho, pues así se ha acordado 
en proveído de esta fecha en el men-
tado sumario por el delito de cohecho. 
Coín. a 7 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Secretario file-' 
gible), 
L O G R O Ñ O 
Don Salvador Sánchez Terán, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
del Partido de Logroño. 
Como Juez especial nombrado por 
la Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes de esta provincia para ins-
truir expediente sobre declaración ad-
ministrativa de responsabilidad civil 
de Juan Valero Pascual, de Nalda, 
he acordado en el tnismo, expedir el 
presente, como lo. verifico, por el que 
se cita al referido presunto responsable 
Juan Valero Pascual, actualmente en 
'•gnorado paradero, a fin de que en el 
termino de ocho días. hábiles, com-
parezca ante este Juzgado especial, 
personalmente o por escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa lo que 
estime procedente, baio apercibimiento 
que,, de no verificarlo, le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Logroño, 7 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez Instructor, 
Salvador Sánchez Terán. 
S A N T A N D E R 
'Edicto 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
del Distrito Oeste de esta Ciudad 
e instructor del expediente para de-
clarar administrativamente la respon-
sabilidad civil de Pedro Ortega Blo-
goly, vecino dé esta Ciudad, por su 
oposición al Movimiento Nacional. 
Hago saber; Oue por el presente se 
cita y requiere al nombrado, para que 
en él plazo de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, Isabel TI, 
número 12, primero, personalmente o 
ñor escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Santander, 8 de febrero de 1938.-
II Año Triunfal.—El Juez de Primera 
Instancia, Pedro de Benito y Blasco.— 
El Secretario, Arturo Valdivieso. 
C O R D O B A 
Don José Alcántara Sampelayo, Juei 
de Primera Instancia e Instrucción 
del Distrito de Ja Dehesa de Córdo-
ba y Juez Instructor del expediente 
sobre responsabilidad civil contri 
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Agustín, losé y Juan Muñino Gó-
mez. 
Por el presente edicto, que será in-
lerto en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el de la Provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a dichos 
Individuos, vecinos que fueron de 
Córdoba, hoy en ignorado paradero, 
para que en término de ocho días há-
biles comparezcan ante el Juez que 
provée, personalmente o por escrito, 
para que aleguen y prueben en su de-
fnsa lo que estimen co.nvenirles en el 
expediente que se les instruye para de-
clarar administrativamente la respon-
labilidad civil que se les deba exigir 
por actos u omisiones contrarios al 
Movimiento Nacional. 
Córdoba, a 7 de febrero de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El Juez de Primera 
Instancia, José Alcántara Sampelayo.— 
El Secretario, P. D., Leopoldo Ro-
mero. 
T O R O 
Don Federico Martín y Martín, Juez 
de Instrucción de la Ciudad de To-
ro y su Partido y especial designado 
para tramitar él expediente que se 
dirá. 
Por el presente y en méritos de lo 
«Cordado en el expediente de respon-
sabilidad civil que por delegación de 
la Comisión de Incautación de Bienes 
de la Provincia instruyo con el nú-
mero 97 de 1937, Contra otros y Hor-
tensio Pér^ 'Z García, mayor de edad, 
jornalero y vecino de Gállego del 
Pan, y cuyo actual paradero se igno-
ra, se cita a referido sujeto a fin de 
que, dentro de los ocho días siguien-
tes al de la inserción, comparezca en 
este Juzgado para ser oído o exponga 
por escrito lo que estime pertinente en 
su defensa, proponiendo prueba «-de 
descargo. 
Dado en Toro, a 8 de febrero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Instrucción^, Federico Martin y Mar-
tín.—El Secretario, Félix Jabatos. 
Don Federico Martín y Martín, Juez 
de Instrucción de la Ciudad de To-
ro y su Partido. 
Por el presente y en méritos del 
expediente de responsabilidad civil que 
por delegación de la Comisión de In-
cautación de Bienes de la Provincia 
de Zamora instruyo con el número 97 
de 1938, contra José Vaquero Casado, 
Maximino Ballesteros Carazo, Her-
minio Temprano Calvo, José María 
Morillo Carbonero, Isidro Legido Fra-
dejas. Dalmacio Manzano López, Cas-
to Alvarez Alvarez, Victoriano Tem-
prano Calvo, Hortensio Pérez García 
y Eleuterio Pérez García, mavores de 
edad, jornaleros y vecinos de Gallegos 
del Pan, se hace saber la tramitación 
del mismo a los píriudicadou y asisti-
dos de algún derecho sobre los bie-
nes que han de embargarse a los ex-
pedientados y que podrán proceder en 
la forma y términos que se determinan 
en los artículos 9 y 11 del Decreto de 
10 de enero de 1937. 
Dado en Toro, a 8 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Instrucción, Federico Martín y Mar-
tín.—El Secretario, Félix'Jabatos. 
Z A R A G O Z A 
Requisitoria 
Miguel Angel González Huerta, de 
22 años de edad, soltero, impresor, 
natural de Bilbao, hijo de Santiago 
y Palmira, cuyo actual domicilio y 
paradero se ignora, comparecerá ante 
este Juzgado dentro del término de 
diez días al objeto de constituirse en 
prisión a cumplir la pena impuesta en 
sumaríp seguido contra el mismo v 
otro con el número 340 le sobre 
tenencia de útiles para el robo, con 
apercibimiento que de no comparecer 
será declarado rebelde. 
Al propio tiempo se encarga a to-
das las autoridades y agentes de la 
Policía Judicial, procedan a la busca 
y captura de dicho penado y caso 
de ser habido se le ingrese en pri.sión 
a disposición de este Juzgado de Ins-
trucción número 2 y resultas del ex-
presado sumario. 
Zaragoza, a 8 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.-El Juez de Instruc-
ción (Ilegible). 
G U E R N I C A 
Requisitoria 
Don Joaquín Zubiaga y Urreiztieta, 
Juez Municipal Letrado en funcio-
nes de Instrucción de la Villa de 
Guemica y su Partido. 
Por la presente y como compren-
didas en el artículo 835 de la Lev de 
[Enjuiciamiento Criminal, se cita, llama 
y emplaza a Hermenegilda Arandia e 
Iturría, de 33 años, casada, hija de 
Clemente y de Floret^tina, natural de 
Villafranca de Oria y vecina de Tó-
lósa; a Teresa Arandia e Iturria, de 
24 años, soltera, hija de Clámente y 
de Florentina, natural y vecina" dé 
Tolosa, y a Florentina Iturria y Ara-
cama, de 53 años, casada, hija de 
José y de Micaela, natural de Segura 
V vecina de Tolosa, domiciliadas últi-
mamente en Bilbao, calle Rivera, 14, 
[íercero, en concepto de refugiadas, 
para que en el término de diez días, 
contados desde el siguiente al de la 
inserción de esta requisitoria en el 
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comparezcan ante este Juzgado de 
Instrucción o se constituyan en el 
Depósito Municipal de esta Villa, con 
el fin de ser reducidas a prisión y 
notificar a la primera el auto de con-
clusión del sumario y emplazarla aii|( 
la Audiencia Provincial de Bilbao, 
según lo acordado por la lima. A¿ 
diencia Provincial expresada, en inio 
dictado en II de septiembre últino, 
en sumario número 7 de 1937, sobii 
hurlo, bajo apercibimiento que de m 
comparecer serán declaradas lebelda 
y les parará, el perjuicio a que hutiei! 
lugar. 
Al propio tíempo ruego y encarfo 
a todas las autoridades y agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la bus-
ca, captura y conducción de las met. 
Clonadas procesadas al expresado De-
pósito Municipal de esta Villa. 
Dada en Guemica, a 9 de febrera 
de 1938.-II Año Triunfal.-El Im 
Municipal, Joaquín Zubiaga.—El Si-
cretario, José J. Díaz. 
L A C O R U Ñ A 
Requisitoria 
Andrés Vázauez Lozano, de 5)' 
años de edad, de estado casado, pu-l 
ilusión peluquero, hijo de Augusto t' 
dé Filomena, natural de Ferrol, 
¡Aido de ídem, provincia de Li 
ruña, vecino de La Coruña, Pto 
so, 12, bajo, cuyo actual paraderos 
ignora, procesado en sumario MUÉ-
ro 374 de. 1936, sobre estafa, COBI«-
lecerá dentro del término de otlí 
días, ante el Juzgado de In5truixi»j 
del distrito de la Audiencia de U 
Coruña, Palacio de Justicia ,con oV 
jeto de ser reducido a prisión, pie"; 
niéndole que si no comparece se» 
declarado reblde y le parará el P«-
¡uicio a que haya lugar. 
La Coruña, 9 de febrero de 
II Año Triunfal.-El Juez (IlegiME)--
El Secretario, Florencio Uriosfe. 
L O G R O S O 
Don Salvador Sánchez Terán, Juez j 
Primera Instancia e Instrucción 
Partido de Logroño. , 
Como Juez especia nofrad 
la Comisión Provincial de InMUU® 
de Bieues de esta pro^f f ^ J' 
truir expediente sobre dejar^jn^ 
ministrativa de 
de Luis Pérez González, e^ Wg^ ,^  j Mt M.^,, 
he acordado en eí mismo, expedir 
presente, como lo verifico, por el 
se cita al referido presunto lespo»' 
sable, actualmente en . ignorado paj' 
dero, a fin de que en el tírmino 
ocho días hábiles, comparezca 
este Juzgado especial, personalm»" 
o por escrito para que alegue y P""" 
be en su defensa lo que estime P"' 
cedente, bajo apercibimiento q«e. 
no verificario. le parará el perjuic'»'! 
que hubiere lugar. , 
- Logroño, 9 de febrero de j 
] II Año Triunfal.-El Juez Instrud»'] 
•Salvador Sánchez Terán. ' 
